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A L M A R G E N 
DE UNA PASTORAL 
Y L A I G L E S I A 
L A I C I S J M O 
V ^ C A T O L I £ I S M O 
ü o o de los pe'p&samentos mas p r o i u n -
4os . y ¿eetualinepte í u t ^ ^ ^ a n t e s que pe 
desenvuelvea en la Fasto m i de l eminen-
" t í s i m o ' Cardenal P r imado , es el de las 
lelaciooe* - : E l i g i d o y fe X'-'I«áa-
Depiuesti-a, - sá e^ i iúéuc ia - MZs»»es i 
* teoíogiea^i i r r e fmgia 'b l^ , y con argumen-
tos deducidos de l a Theodioea y del J>e-
t e t í t o na tu r a l , que realmente, l a R e l i g i ó n 
" ánjea verdadera y la Ig 'esia C a t ó l i c a en 
' • e í , ac tua l orden se identifican^' d i s t i n g u i é n -
dose, sólo en el concepto. 
Los textos escri turarios son claros: " I d 
" y„ e n s a ñ a d á todas las gentes." " E l que 
'ÍJSTresistiere se c o n d e n a r á . " " E l que á 
vosetros oye á M í oye." " E l que á vos-
" otros desprecia á M í desprecia ." "Aipa-
1 c i é n t ^ . á M i s corderos y á M i s ovejas ," 
^Haced esto en , memoria m í a : baut izad, 
' perdonad los pecados." 
J ^ m u t i f e c i ó n que sruíre l a B e l i g i ó a a l 
" separarla de l a Iglesia es pa lmar ia . Pues-
to .que se l a convier te en u n a doc t r ina 
e s p e c u i a t í v a , e n ' u n conjunto de t e o r í a s 
' para expl icar á Dios, a l hombre, y á las 
.reiacipsies que los uncu . Siendo as í que 
£ M : v 5 ¿ 3 ^ ^ ' . impU<» esencialmente algo 
' m á s : implica, unía regla y norma de vida, 
que de l entendimiento desciende á 3a vo-
l u n t a d y a las obras; impl i ca , sobre todo, 
Ma 'g rac ia y ios sacramentos. 
Por otra, parte, de l a r e u n i ó n de m u -
chos hombres que profesan u n a misma 
: ?eTigióii 'resulta, n&riruralmente, ana sode-
ddd, puesto que todos ellos conspiran- con 
\ s ó s Meas, afectos y actos á u n mismo fin, 
,y esa .sociedad es la Iglesia, que necesita 
" -alia au tor idad , como todas las sociedades, 
' autoridiad que por v o l u n t a d de Cr is to re-
. '•s^de en San Pedro y sus sucesores. P o r 
újti'íiiq, :la -Religión ca tó l i c a s i n cu l to ex-
'•teroo, s jn v i r tudes p r á c t i c a s , s i n signos 
- exteriores; s in au to r idad visible, n i se aco-
m o d a r í a á la naturaleza humana racional 
' lyvsensiíb'le á l-a vez, n i se d i f e r e n c i a r í a en 
' nada de u n sistema afeznidonado á laa 
disputas de los hombres, e s t é r i l , muer to . . . 
¡ H e aihí u n b f e v í s i m o resumen de las ; 
' ¡doc t r inas ' recordada^ porvel ^ m j ^ B t í s i m o 
S ^ . ^ r u i s a s a l á , b«íiibó orim-ipaimeíite eon 
^aounos de fedueir á í a í e c t u r a de las b r i -
znantes p á g i i í á s á ; ellas consagradas. 
: .I>esde nuestro ipunto-4e—vista, y en 
spestro ¡sitio, q u « es t i l estadio de la pol í -
: t iéa, nos compete hacer notar que uno 
. de i 'ós t óp i cos m á s r n í u n d a d o s , pero m á s 
" frecuentes y de m á s graves consecuencias, 
*s el .de l a diferencia que se establece, y 
•separación que se pretende real izar entre 
i a R e l i g i ó n ca tó l i ca y l a Iglesia ca tó l ica . 
Sin conocimiento m de lo que e l Dios 
.Encarnado enseñó , n i de lo que predica-
ron los A p ó s t o l e s , n i de l a v i d a que v i -
nieron los pr imeros c r i s t i a n e s , m i de lo 
que la Iglesia adoct r ina y pract ica hoy, 
se repite que el catolicismo ha desnatura-
3feado las doc t r inas ' de Cris to y m i x t i f i -
cada e l cr is t iauismo. ¡ P a l a b r a s hueras! 
iBonde e s t á una verdad d o g m á t i c a ó 
.icoral que proolanBara Jesucristo, y que 
aio proclame l a Iglesia, ó a i cotatrario" 
. j ^ ú é h e r o í s m ó de v i r t u d , q u é flor de per-
fección "ño ha seguido c u l t i v á n d s o e pe-
• J^riemente desde la f u n d a c i ó n de la Ig le-
isia hasta nuestros d í a s ? 
Y , sin embargo, pasados los t iempos 
«n que el posi t ivismo mater ia l is ta ó ag-
nóst ico t i r a n i z ó g r a n par te de las i n t e l i -
gtneias, vueltos los pensadores, no ya a l 
e s p i r i t u a i i s m o ' d e í s t a , sino en g r a n par te 
» í crist ianismo, or ig inado en la genera-
; | j dad de los 'Poderes p ú b l i c o s u n retorno 
'á -la estima de las ideas religiosas, y re-
©ohocimKnto de su : necesidad p a r a las 
sociedades y para l a g o b e r n a c i ó n de los 
i pueblos, e l laicismo c o n t i n ú a p a r a d ó g i -
•'samente.en boga. 
Pues el laicismo consiste en l a exclu-
¡FÍÓD. de la . Ig les ia d1? todo i n f l u j o en l a 
'Vida p ú b l i c a , y en las leyes y el gobierno 
- ' .¿e las naciones. Y sobre todo en nuestra 
Pa t r ia , donde la casi t o t a l idad de los po-
l í t i cos ' dicen profesar l a R e l i g i ó n ca tó l i -
«ea, ¿ e n q u é fundan su laicismo los par-
t idar ios de él 5 ¡ E n la falsa idea de que 
!h R e l i g i ó n ca tó l i ca es algo d i s t i n to y aun 
« u p e r i o r á la Iglesia , y de que bien pue-
den conservarse ios bienes de j u s t i c i a y 
a o r a l k i a d que l a p r imera e n t r a ñ a , p re« -
-ciindiendo de la segunda!, aparte y ade-
.»iás, ¡ c l a r o es!, de l a absurda s e p a r a c i ó n , 
•«rígida en dogma, ent re l a v i d a p ú b l i c a 
y l a v ida p r i v a d a . . . 
.Es este concepto de l a inseparabi l idad 
í n t r e l a , R e l i g i ó n ca tó l i ca , y la Iglesia 
Católica, d e p o s i t a r í a de la i n t e g r i d a d de 
l a doctr ina , con una au to r idad , encargada 
de velar por su pureza y de ordenar y 
E r i g i r su a c t u a c i ó n y su defensa, y con 
^Ba j e r a r q u í a , que á cada uno nos s e ñ a l a 
Muestro puesto propio , y , consiguiente-
mente nuestra mis ión , u n punto en que 
ios ca tó l icos parecen ver m á s claro cada 
día . L a definición del dogma da l a i n f a -
l i b i l i d a d pontif ic ia , casi en nuestro t iempo, 
y e l robustecimiento de las autoridades 
Pontificia y episcopal, t an sincera y efu-
sivamente acatadas hoy por los ca tó l i cos 
todo el mundo, son buena demostra-
ción. 
E n F ranc ia , u n c r i m i n a l conato de re-
^ r r e c c i ó n galicana c o n c l u y ó con u n nue-
vo, solemne y esplendoroso acto de adhe-
S'óri á- la" Santa Sede. L a u n i ó n de los 
i'ele-s de la misma Franc ia , y de Aleraa-
E ' f i é Ing la t e r ra y del resto de l orbe con 
tiUs Obispos y Clero, consti tuye i m a de 
las preocupaciones d? los sectarios, que 
C-n l a vecina R e p ú b l i c a y en Po r tuga l 
han llevado á t é r m i n o i n ú t i l e s trabajos 
para quebrantarla . 
Y p o r lo que á E s p a ñ a m i r a , ¿ no es u n 
hecho qus dentro del campo social y p o l í t i . 
co-social, en las decisiones ó consejos epis-
copales buscamos la g u í a y reconocemos 
l i b e n t í s i m a m e n t e la innegable ju r i sd ic -
c i ó n ? 
A u n las protestas de acatamiento, y las 
palabras de entusiasmo con que l a Pasto-
j a l del -excelentísimo Arzobispo de To-
íedo ha sido acogida, confirman el con-
vencimiento en que viv imos todos de que' 
b Re l ig ión , separada d é la Ig les ia j e r á r -
ouica, "es como rama separada del á rbo l , 
como el sarmiento que se separa de la 
v i d , como el hombre que se apar ta de 
Cr i s to" . 
D E LA C A S A R E A L 
A U D I E N C I A S 
Ayer por la mañana fué recibida por Su 
Majestad el Rey una Comisión de Barcelo-
na, presidida por e¡ diputado á Cortes doa 
José Ferrer y Vidal , y formada por los se-, 
ñores Montaner y Milán, los cuales entre-
garon al Monarca un Mensaje suscrito por 
los representantes' de todas las fuerzas .-ivas 
de Bercelona, y en el cual se ruega 4 bn Ma-
jestad intervenga cerca de las naciones be-
ligerantes en favor de la paz europea. 
También fué recibida por S. M . el Rey 
una Coxisión de la Diputación permanente 
de la Grandeza, presidida por el duque de 
Tamames, y formada por los duques de la 
Vega, linfantado, Paroenfc y Conquista; los 
marqueses de Rafal, Castelar y Santa Cruz, 
y los condes de Heredia Spínola y Revillagi-
gedo, quienes dieron cuenta al Soberano de 
Ips acuerdos adortados en la últ ima junta 
que ha celebrado dicha Diputación. 
E l marqués de Valew) de Palma, el viz-
conde de Gracia Real, D. José Cáscales y 
Muñoz, D. Mariano Luíña y otras perso-
nas, fueron igualmente recibidos en audien-
cia por el Monarca. 
La Reina Doña Cristina fué cumplimenta-
da por la tiple italiana Amelia Galli-Curci, 
quien dio gracias por el interés que la fa-
milia Real ha demostrado durante H grave 
dolencia ¡nue la citada artista ha sufrido re-
eientemeníe. 
LOS I N F A N T E S 
E n la Venta de la Rubia estuvieron ayer 
tarde eorrictído liebres la Infanta Doña Isa-
bol y los Infantes Don Carlos y Doña Luisa. 
D E P A S E Ó 
Por la Casa de Campo y alrededores de la 
población, estuvo ayer tarde paseando en au-
tomóvil S. M . el Rey. 
1—Tam'bién ha ifef.leciidtaí D . Juan Bautis-
ta Agui lar y , ATmesto, mairíjutés de Mcal/e-
f'uerto, ccmtralm ;Tam¡te la, Arma<!a. 
A las r«3i>©ctivas famfrías hacemoss pr®-
eeate e l tCBtimom'o de n'ueJtro p^car. 
N U E V O C A B A L L E K O 
D E L SANTO SEPULCRO 
Bn la Ii^©sf|3. rite Sata Fraa.oitwo el •n-na-nde 
se neriaió ayer taride, á ILas teiiyso el, Capi-
tu lo de la Ino l&t Ondeo. m iLtar $5 é&r&o 
Sepulcna, pera armar Kaballe-ro de la micíiiia 
a l 'japatán do A r t QeiÍB D . Jcaqruín L/Spez-
Olirvas y del Ma«o. 
Ara^irtoó ai neófito, por io^tTKisicIón del 
<5Cffide de Ribas, el •clavero de la Orden, 
D. Lütó Ca!be;llo, c í i c i a i J o tí oapelláu-ca-
•üiánigo I>. Mtunntf. ü r i b e . 
Bntre ios (cabaüleroíi asistenites recorda-
moa á D . Luis VaTtiroel. D . Ji :sé Arroyo de 
Alá&ma., m a r q u é s de Ollvart , D. Isidtro de 
Benito Oomínguej!. D. LÍUÍS Ccmtr-ere't. rrar-
qiréa de Ugona, D. Ftélix de Rúju la , don 
-Ainifeando de la Morema. D. José de Rex'». 
D. ^ilfonso Feru^ndez de A&cafde, D. Céir-ícw 
Bordalikx, jTaarq-u^ de Ail'baydia, P. Leorsrd-. 
do diel Peico. D. Kcbustiano López Fraai-
cos, D. Fedes-jsó BaiUester y general Jiané-
nea OarrasocE. 
SODAS 
En esta o-rte se ba e e ^ b r a ^ el maitri-
monio de la señor i ta Matilde Fc9>*íiagud Va-
lenauela, biija d© los tntainqueses die Valver-
de de í a Siénra, toan D. I^eieTico Ballester. 
—Eai - Vi to r ia ha fcsoimbraídio mutrimtcnüo 
''ñ ifeñorita Marfa <te Be ráo te^ i i y V^'iaisco. 
pei'ten^iemte tíi antigua y aristxTorá'Ctea. fa-
mil ia vascongada, con eil. joTea ofi'Ciail de 
Artí l lenla ¡D. Jaime Altarri 'ba, bar&n de San-
gan réa ty ocaide de Robres. 
. V I A J E S 
Han salido de Ma^frid': para Sa^tanider, 
d o ñ a Vimgiinfe íbaima de 'Pornto, y para A l -
gecáras, D. Joi:ié L/uds de Orad!. 
I—Ayer < r a ñ a n a llegó de ArpririTas el 
\ rnanxjtipáe de Albuaemíis, oosi s u . b i ja doña 
Síar ía Vietorisi. 
—IT>G Oviedo han regresado 4. Madrid1 o! 
director de Goimeio'o. D; Nlcamor de las 
AISLS Puimariño y e l de Propiedades á c a 
Manuel Ar^üe l ' e s . ' 
—Se encuemtna en esta to r te el diplo-
m'átiico Sr. Rc^iríiguez Lamreta, jiri'inftstro de 
!«, Aongentín a en Favíy, ^ve paosa^os QQS 6 
tres d ía^ r eg re sa rá é. aque'.la (capiíaL 
EL PÁTR1NAT0 
DEL ASEO DE SANTA CRISTINA 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
£ o s socizíísías óe (as pohncias aliaóas, reunióos en Honires, eonésnan eí 
proceder óal &oSierno ruso, y no eximen óe la responsaSifa 
óe ía guerra a í francés y a l inglés. S61 míemSn 
óel ^aSineh óe &arisf firma la ócclaración. 
S E R V I O O T E L E G í R A f s - I C O V R A D I O X E L E O F ? A f n O O 
EL SECT.RíSMO OKCil 
Ayer recibimos de Barcelona e! siguiente 
telegrama: 
"Director DEBATE. 
Centro Jóvenes Defensa Social, agraden ir-
do, aplaude campaña separación cátedra im-
pío Fuset, rogándole la continúe vara que 
cunda el ejemplo en la Prensa católica. 
Impunidad escarnio üo^ma alienta á los 
sectarios. 
Fuset continúa provocando á los alumnos 
católicos, atacando á la Inquisición en su cá-
tedra de Zoó'ogia, supcniewio prejtdc'os re-
ligiosos oposición ciencia.—PABLO SANZ.—JOSB 
MARÍA PAREJA." 
1—o—* ' 
Agradecemos muy de . veras el aplauso de 
los Jóvenes de la Defensa Social de Bapc-
lona, y dispuestos estamos á continuar nues-
tra campaña sobre el caso Fuset y otros pa-
recidos que se dan en varias cátedras de va-
rias Üniversidac'eá, a fin de defender, como 
ayer decía mus, los derechos de los católicos 
en la legalidad vigente. 
Los periódi(os de provincias—entre otros, 
el Diario de León, E l Eco de Gá'icm, de La 
Coruña, y E l Restaurador, de ToHosa—, se 
vienen haciendo eco estos días de los artícu-
los publicados en ius diarios católicos de Ma-
drid. 
flmün DÍ JÉIS mmmmi 
H o y , á las siete en pun to de la tarde, 
t e n d r á l u g a r l a r e u n i ó n semanal del 
Segundo C í r c u l o de Estudios de l a 
A . C. N . de J . P., en el s a l ó n de E L 
DEBATE ( D e s e n g a ñ o , 12). 
u 
E N H O R A B U E N A 
Ha sidb oomlbrado, después de brillamtes 
ejercicios, profesor de Química y Electro-
q'uímdica de la Escuela Industr a l de Valla-
dol ld , muestro querido amigo el propaigan-
d.ista de Ja A, C. N . , I>. Alejand.ro JimóLez 
Lauirel. 
Iteí-iba muestra m á s oordiaf. enhorabuena. 
SUFRAGIOS . 
Crm motivoi de celebrarse hoy eá sexto 
a-niiversanio de la muerte de D. Anteo o Lo-
sada y Fermámdez die Liemcines, "cionde de 
Gavia, habná Misas por e l eterno descanso 
de -su alma en varias iglesias die Madrád y 
provincias. 
— E n la fg'es'ia pamcuqnial d^ Sa.n José 
se oelebrainá hoy, "á. Has once y media u n 
isolemme fuineiaO en sufragio del a ' t i a <Ie la 
i lustre señora marquesa de Agul ia r do 
Campóo. 
L s hijos de la respetable dama siguen 
reci'bdendo mpinerasas maaifestaicioaiesl de 
Ayer mañana, y previa oonvocaton'a dal 
excelentísimo señor Obispo de . la diócesis, 
se verificó una reunión al objeto de constituir 
el Patronato del Asilo «le Santa. Cristina, 
con . el .'¡que se ha de substituir á la. Junta de 
S'rotectorec de los pobres, fundadora .'del 
Asiló, y boy próxima a extinguirse. 
E l señor Obispo expuso á los reunidos el 
objeto del acto y la necesidad de reconstituir 
e] organismo que ha cíe atender,.al régimen 
do} Aoüt* y. .pómbray " k Camis ón ejceuüva 
Goírespondiente. 
Por unanimidad quedó nomhraiJs- la si-
guiente Junta de Patronato: 
. Presidente, señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
Vocales natos: señores alcalde de Madrid, 
présidente de. Ia D'putación provincial, d i -
rectores generales de Seguridad y Agricul-
tura; dos concejales del Ayuntemiento We 
Madrid (indicándose á los Srcs. D . Tomás 
Silvela, representante del Ayuntamiento en 
la Junta provincial. de Protección á la I n -
fancia, y á D. Francisco Sáinz Herrá inz , mé-
dico y presidente de la Casa de Socorro de 
¡Palacio) , presidente del Casino de Madrid, 
! presidente del Círculo de Bellas Artes, mar-
qués de Valdeiglesias, en representación de 
la Asociación d(í ia Prensa, y señor cura pá-
rroco de cían Antonio de la Fl-'-rida, 
Vocales de libre elección: señor conde de 
Peñalver, D . Heliodoro Suárez Ineláu, don 
Francisco . Kuano Mazznchelli, D . Benedicto 
¡Antequera, D. Nicolás Martín Navarro, don 
I Santos. López Pelegrin, D . Francisco García 
| Molinas, D. Carlos Prast, D, Guillermo Be-
i oito Rolland, D . Gustavo Bauer, D . Fernando 
Bauer, señor conde de Cerragería, D, Ma • 
riano Sabas Mun'esa, D . Rafael Sarthou, 
D. Antonio María de Eneío, señor marqués 
de Oorbea, D . Luis de Areces y D . Luis 
Bahía, y secretario, D.. Mar t ín González 
Pérez. 
La Comisión ejecutiva quedó constituida 
del modo siguiente: 
Presidente, conde de Peña lver ; v'cepresi-
dente, D. ' Francisco García Molinas; inter-
ventor, marqués de Gorbea: depositario, don 
Carlos Prast; vocales, marqués de Valdeigle-
sias, D, Benedicto Antequera y D . Francisco 
Sáinz Herrá inz , y secretario, D . Mart ín Gon-
zález Pérez. -
A esta Comisión se le confirieron amplios 
poderes para el gobierno y régimen de la 
Insti tución. 
En breves frases el señor conde de Peñal-
ver expuso á les rennidos las reformas de que 
el Asilo está neces'tado, entre otras la de 1a 
construcción de edificios, que se hará á costa 
de la Asociación Matritense de Caridad. 
Dentro de poco se reuni rá la Junta de P.-i-
tronos en el A s i ^ y se ocupará de la reforma 
de Estatutos y Reglamento. 
E N C U A R T A P L A N A - . 
BBLIOIOS AS. D E CORREOS. OOTTZA-
OIONTiS I>E BOLSAS. B S P E C T A O ü -
LOS. BOLSA I>EL TRABAJO. 
P E T I C I O N D E M A N O 
Por noiestro amigo D. Bomifaeio Ruia de 
Velaíiico ba aido pedida 1^ maino de Lia bella 
señor i ta Ma»rfa Aisu-ntciióai de Castro, pana au 
hi jo D. Modesto. 
La boda se 'celebrará em breve. 
N A T A L I C I O 
(Orm toda felkidiad ha dado á ivz un 
hermoso niño, la señora de D . Eduardo 
O'Shea. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en, esta corte, á la edad de 
setenta y tres añirts, D . Xcaq.uJn de TavJra 
y Aoosta, padre de los seaorce da Eütt** 




A las tres de ría ta>rde pant'tó del Centro 
obrero la aniunc-'ada manafestación. que for-
maban m á s de IKkOOO obreros, d'e todoe los 
oficios, pa^a solicitar del Gobierno !a rca l i -
zaciéin de todas las oibras subastadas, r^ ra 
atajar la gravís ima criste i^ue se. deja sentir 
em esta proviaicla. 
iilegado q.ue hubo la .n-anifestaH-óc »1 Go-
b'enn'O civS" iy á la Ailcaldía, la Comisión c u . 
t r e g ó á Jas respectivas autoridades las pe-
tiicoineg por escritOi. 
Tanto el' .goberaadior como el a'xalde, 
prometieron atejwLer estas peticiones. 
La «rranJíestaci'ó'n regresó cntcaacea a l Cen-
tro, 'dtamido oueaita el pre-i'diente, desde al 
baiBoán, del resu-Jtado de liaiy conjforen'eias te-
nidas coin aquellas autorido^es. 
El comercio, las Inilustrias y las Socie-
dades recreativas han tcerrado, como acto 
de solidaridad. 
L«a manifes tación se disolvió sin ia id-
dentes. 
Jitóia 'Ci"ida4 ofrece t r i s t í s imo aspecto. 
/ H l a Cám.ara de los Comimes L l o y d 
G'eorge k a hecho i n t e r e s a n t í s i m a s decla-
raciones, dando cuenta del resultado de 
lo que. él l l ama ' ' l a conf erencia de P a r í s " . 
Dos consecuencias se deducen de las pa-
labras del famoso m i n i s t r o d-e Hacienda 
i n g l é s : 
1. a Que la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de K u -
sm es deplorable, h a b i é n d o s e comprome-
Udu I n g í a i o r r a y F ranc i a á ayudar la . 
Varios, y considerahlf-s prestadlos le l ian 
h e d i ó ya , y e s t á n resueltas á cont inuar en 
la mii>nia a c t i t u d generosa. 
2. a Que la G r a n B r e t a ñ a ha logrado 
h que p r e t e n d í a desde el p r i n c i p i o de la 
conf lagm-ción . A saher -. pelear con el í i i-
nero propio , mas con la sangre de los 
d e m á s . E x a m í n e s e s i no el p á r r a f o s i-
guiente del discurso de George: 
" E l p a í s que tenga m á s hombres pro-
l í s t o s de c a ñ o n e s , f u s ü s s y pertrechos, 
d e b e r á enviarlos contra d enemigo co-
m ú n , aunque los otros aliados no puedan 
apor ta r eonlingentes similares. E l mismo 
p r i n c i p i o se aplica á los, pa í ses que po-
SKan m á s oro ó m á s barcos.*' 
¡ R u s i a y F r a n c i a l i an sanci/tnado eso! 
¡ C ó m o s i fuera lo p rop io m o r i r en el cam-
po de batalla, que pagar el f u s ü y el u n i -
forme pa ra que otros vayan á la mue r t e ! 
Pero claro que a ú n las l iberalidades 
las hace I -ng la i c rm con su cuenta y ra -
l í ó n . Presta dinero á Rusiar, para compras 
en el extranjero, es decir, en Ing la te r ra . 
i De a h í á l a guer ra hidalga, heroiea!. . . 
E n Londres se ha celebrado u n á con-
ferencia de socialistas ingleses, franceses 
y belgas. 
H e a q u í el texto de la notable, p o r m á s 
de u n c a p í t u l o , d e c l a r a c i ó n votada: 
" L a Asamblea no puede ignorar las pro-
fundas causas generales del conflicto europeo, 
que esencialmente es un monstruoso produelo 
del antagonismo, que desgarra la sociedad ca-
pitalista, de la política do extensión «. lo-
nial y del imperialismo agresivo, contra jos 
que el socialismo internacional no ha d U o 
nunca de combatir, y en los que cada Gooier-
no tiene su parte de responsabilidad. 
:l La invasión ae Bélgica y Frauda por los 
Ejércitos alemanes,- amenaza la propia exis-
tencia de nacionalidades indepeuiientes y 
ataca á la ley de los Tratados. 
En estas condiciones, la victoria del impe-
rialismo alemán sería la derrota y la ruina ds 
la democracia y de la libertad en Europa. 
Los socialistas de la Gran Bretaña , de 'Bél -
gica, de Francia y de Rusia, no persiguen el 
aniquilamiento económico de Alemania: no 
están en guerra (subrayamos nosotros) con 
los pueblos de Alemania y de Austria, sino 
solamente con los Gobiernos de esos dos países, 
que ks oprimen. 
Piden que Bélgica sea libertada y reciba 
una indemnización. Desean que la cuestión de 
Polonia se resuelva conforme á los deseos del 
pueblo polaco, ya en el sentido de la auto-
nomía, si queda circunscripta dentro de otro 
Estado, ya acordando su completa indepen-
dencia. 
Anhelan que en toda Europa, desde Alsaeia-
Lorcna á los Balkanes, los pueblos q-ie han 
sido anexionados por la fuerza teusíau dere-
cho á disroner libremente de sí mismos. 
Estando resueltos á luchar hasta la obten-
ción de la comnleta vioforia y el cumplimien-
to de este deber de liberarii 'n, no lo están 
menos á resistir toda tentativa que pre-
tenda la transforma ión de esta guerra de-
fensiva en guerra de conquista, que no haría 
sino crear nuevos conflictos, inotivar más abu-
sos v someter roás que nunca los diversos 
pueblos á la doble plaga de los armamentos 
y de la guerra. 
Fieles á los prineipida dH sówaÜgmo inter-
nacional, los miembros de la Conferencia tie-
nen la es^eran/a de one las clases obreras 
de todos los pa'ses vnelvaji pronto á unirse 
en la lu tha contra el militarismo y el impe-
rialismo caritalista. 
La victoria de las potencias aliadas d^e 
ser la de la libertad ponular rara la unidad, 
la independencia y Ig a u t o r o ^ í a de l^s nació-
nos, dentro de una federación racítica de los 
Estados Tridos de Enrona y del rrnndo. 
A l concluir la gnprra. las O P̂̂ S obreras de 
todos los países J r i á n s t n a ] g | : deben unirse en 
la internacional—también va subravado por 
nuestra eueuta—, á f i n Se suprimir la diplo-
macia secreta, poner punto á los intereses del 
m-iJitar!<'mo y ó Tot de los fnhrirrvtes de ar~ 
mamentos y establecer uva autoridad inferna-
cional que resuelva las diferencias mi re na-
ciones, mediante la ennri^'a^rn n el arbitra-
je oblinaforio, y obligue á todas las naciones á 
conservar la paz. . 
Fsfa mn-ferenria protesta contra el arresto 
de los diputados Se la Duma, contra la sunre-
sión de los periódicos ñociali.stas rusos y la 
condena de sns jefes de Ttedacción, así como 
contra la a p r e t ó n de Jos fin'an-d^ses, de- los 
judíos rusos T/ de los polacos á l e m a n e s " 
A los po l í t i cos y Prensa de la vecina 
R e p ú b l i c a ha sacado de t ino l a . declara-, 
c ión que antecede. 
I A l f r e d a C a p i í s en l i e F í g a r o escribe: "Esta Orden del día contiene nada más i que utopías socialistas. Contiene también toda 
! una teoría de la guerra contra xVlemania, que 
' está en eontradicaóu formal con la teoría 
francesa, explicada varias veces por nuestro 
Gobierno..." 
" L a victoria se l imita, cayendo en oí más 
peligroso equívoco, ai aplastamiento especial 
del militarismo ausiro-alemia; pero debe res-! 
petar la política económka de Alemania y 
la unidad alemana..." 
Jean Herbe t te , en L ' E e h o de Par is , 
d ice; 
" A l principio de la guerra, todos los par-
tidos de las potencias beligerantes pactaron i 
un armistitio.. . Les socialistas franceses, in-1 
gleses y belgas acaban ds faltar á él. HaT. i 
votado una declaración que despierta las l u - ! 
(.¡Las de ciase, que reprocha á Rusia, que | 
imputa á todos los Gobiernos, sin distinción,1 
las responsabilidades del actual conflicto, res-
ponsabilidades exclusivas de Viena y Berlín. 
l.o sentimos cou toda el alma." 
L e Temps, pe rd ida su l i ab i tua l terni-
jila-nza de fo rma , establece manifiestos 
disparates y s u e ñ a horrores. 
P r i n c i p i a por decir que el socialismo 
germano estaba en Londres invis ib le , pe-
r o presente. Y apunta la sospccíui de t r a i -
c ión y venta a l enemigo. ¡ E n t a l tono 
c o n t i n ú a columna y pico! , 
h a transcendencia de la jdecTarac íán so-
cialista, es tan to mayor cuan lo nue á la 
conferencia asistieron dos minis t res f r a n -
ceses: Sembat y Guesdc. 
¡I/?* F í g a r o ind ica que debe e x p u l s á r s e -
les de l G a b í n c i e ! A u n q u e sólo sea como 
sa t i s f acc ión á Rus ia . . . contra la cual, (con-
t r a cuyos excesos decimos nosotros) con-
cínife l a d e c l a r a c i ó n protestando. 
Y el caso es, que á vud fa s y revueltas 
€on los errores i n t e r n a c i o n á l i s t a s y socie-
tarios contiene grandes verdades de sen-
t ido c o m ú n . . . 
E n l a conferencia de Londres, uno de | 
los m á s significados representantes de l [ 
socialismo b r i t á n i c o f u é el d ipu tado R a m -
say M a e d o n á l d . 
Este escribe en L a V o i x de r H u m a n i t é 
de Lausanne: 
" A mí modo de ver, el modo como se habla 
de las crueldades es vituperable en aiío grado. 
Ante todo, las pruebas recogidas por las Co-
misiones belga y francesa no son pruebas 
del todo (sic). Entre emociones grandes, cuan-
do los nervios se exaltan, es del todo impesi-
' ble decir exactamente lo que ocurre. Una 
muerte se transforma en una crueldad (?), y 
j Ja imaginación se hace observadora, 
I Es admirable cómo las autoridades belgas, 
[ francesas y hasta inglesas, han podido ñ rmar 
I con sus nombres, relatos de crueldades. Son 
referencias lanzadas en circunstancias en que 
[ no importa que el juicio del pa ís renuncie á 
i establecer la verdad. 
Que se han producido crueldades y bruta-
lidades, no deja de comprenderse. Que el 
Ejército alemán sea responsable de la ma-
yor parte de ellas, puede admitirse s51o en 
tanto en cuanto es ditího Ejérci to el que se 
encuentra en territorio enemiro, 
Pero utilizar estas cosas que son inheren-
tes á la guerra (sic), y que han sido repro-
chadas á todo Ejérc i to en acción, para ex-
citar el odio entre los pueblos y prolongar 
la duración de la campaña , es una obra re-
probable, diabólica, y que debe ser condena-
da por quien sea de espír i tu re-to.** 
E n este sentido venimos e x p r e s á n d o -
nos desde que se rompie ron las h o s t ü i -
oades... 
Los comunicados franceses de ayer se 
l i m i t a n á con f i rmar sus éx i tos anteriores 
y á manifestar que conservan las t r inche-
ras y terrenos que conquistaron en los 
d.ías pasados. 
Los a u s t r í a c o s se apoderaron de la c iu -
dad de Kolomea, y echaron á los rusos 
ae las ú l t i m a s posiciones que ocupaban 
ó la vista ele la c iudad , cogiéndoles en-
varios puntos otros 11.240 prisioneros, 
dos c a ñ o n e s y algunas ametralladoras. 
Los moscovitas dan cuenta de haber re-
chazado varios ataques germanos, y que 
en la región. Loubne Siondenne hic ieron 
al enemigo 1.400 prisioneros y les torna-
r o n tres ametralladoras. 
U n submarino a l e m á n echó á pique a l 
vapor carbonero i n g l é s D n l w i c h . 
¿ U N "ZEPPElir A R D I E N D O ? 
COPENHAGUE 18. 
Sobre l a isla de F a n o é vola ron du ran -
te el d í a de ayer dos Z e p p e l í n e s , que 
hic ieron muchas y m u y diversas evohi-' 
dones. 
D i cese que á poco de perderse de v is -
la con d i r ecc ión Nor te , pudo verse1 q u « 
uno de los Z e p p e l í n e s regresaba sobre Fa -
EOÜ, en cuya p l aya a t e r r i z ó á toda p r i - . 
s:i momentos d e s p u é s , ..saltando á t i e r ra ' 
ios 14 hombres de la t r i p u l a c i ó n , que 
fueron conducidos por las autoridades 
danesas á Noreby. 
S e g ú n di-een los pe r iód i cos , los oficia-
les que t r i p u l a b a n el Z e p p e l i n han he-"; 
cho u n relato de las causas que les ob l i -
garon á tomar t i e r r a . Parece que el apa-
rato s u f r i ó una grave a v e r í a h a l l á n d o s e 
sobre el m a r del Nor t e en servicio de v i -
gi lancia. 
Los oficiales no t u v i e r o n o t ro remedid 
que tomar t i e r ra , y- antes de hacerlo, y 
con objeto d1* que el Zeppe l in no pudie-
ra ser u t i l izado p o r los daneses, lo i a -
e tnd ia ron . 
EXITOS PARCIALES 
CWtJlJ*TOAJ)0 OFIOIMJ FRAIXCBS 
B E I.AS TFJES DE I/A T A R D E 
PARÍS 18. 
E l comunicado oficial f r a n c é s de 
tres de ia tarde dice a s í ; 
"Desde el mar a l Oís? , nada nuevo hs 
ocur r ido durante l a noche. 
Se confirma que e T á e e r f á d o golpe de 
rnano que nos ba hecho d u e ñ o s de dos 
tr incheras a l manas a l Nor t e de Arrat j 
(Noroeste de R o c l i i n c o u r t ) , ha causado al 
enemigo p é r d i d a s importantes . 
A d e m á s cogimos a l enemigo u n tira» 
bombas y u n centenar de bombas. 
D n e l valle del Aisne, en el sector d é 
Reims, combates de A r t i l l e r í a , donde 
nuestras b a t e r í a s han tomado una f r a n -
ca ventaja. 
E n Champagne, en l a r e g i ó n de Per-
thes, todo el terreno conquistado por nos-
otros ayer y anteayer ha sido conservado. 
E n t r e los prisioneros que hemos hecho 
e! 16 y el 17 figuran oficiales y soldados 
de los sexto y octavo Cuerpos del E j é r -
cito act ivo, y de los octavo, déc imo y duo-
déc imo Cu> rpes de reserva. 
E n A r g o n a hemos igualmente mante-
nido nuestras ganancias realizadas en el 
bosque de la G r u r i e , a l Sur de Pontaine-
aux-Chormes. 
Por o t ra parte, hemos realizado a lgu-
nos progreses en la r e g i ó n de B o u r e ú i -
lics, sobre la cota 265. 
Los hechos que se ejecutaron ent re l a 
A r g o n a y e l Mosa, y que fueron señalad-
dos en el comunicado del 17, nns han 
heoho d u e ñ o s de u n bosque a l S u r de l 
bosque de Cheppy, a d e m á s de haber ga-
nado 400 metros , de avanee- a l N o r t e de 
M á l a ñ c o u r t y casi o t ro tan to a l S u r del 
bosque des Forges. 
Todos esos avances han sido conser-
vados. 
Desde el Mosa á los Vosgos, nada que 
s e ñ a l a r m á s que u n f r ío i n t e n s í s i m o . " 
DE ffLEWANIA 
ROMA 18. 
De B e r l í n dicen á L a T r i b u n a que l a 
con te s t ac ión de A l e m a n i a á los Estados 
Unidos parece es tá redactada -en t é r m i -
r.os conciliadores, y que las observaeio-r. 
nes que han formulado I t a l i a y Ho landa 
s e r á n igualmente reconocidas como jus-
tificadas, y que en su con tes tac ión e l Go-
bierno a l e m á n dic<i esforzarse en evi tar 
tocto acto que pueda reputarse como con-
t r a r i o a l derecho de gentes, contra loa, 
navios de estos p a í s e s . 
WASHINGTON 18. 
E l min is t ro de Negocios Extranjeros , 
r f i r m a que t o d a v í a no ha llegado l a con-
t e s t ac ión alemana á la nota americana,, 
3 si l a nota Uegó á la Embajada alemana, 
no lo p a r t i c i p ó al min i s t ro . 
, PARÍS 18. 
E n la sesión a l e b r a d a esta tarde p o f 
If. C á m a r a de los Diputados fué interpo-
lado el jefe del Gobierno sobre l a as ís- ' 
ü n e i a de dos minis t ros al Congreso i«v." 
cialista que Be e s t á celobrando en Loa-! 
dres. 
M . V i v i a n i , h a c i é n d o s e cargo de l a p re -
gunta , d e c l a r ó que el Gobierno tiene xat 
Viernes 19 de Febrero de 1915. E L D E O A T E 
MADRID. Año 
Diodo de ver las cosas oonupletara^nte 
cordial y afectuoso, como afectuosa y cor-
d ia l es su conducta. 
Volv ió á asegurar que l a responsabili-
dad de la guerra es de los enemigos de 
Francia , amdi ' . ndo que esta nac ión se-
g u i r á luchando al lado de sus aliadas, 
Itasta la l i be rac ióo moral de Europa , !a 
r e s t a u r a c i ó n mater ia i y po l í t i ca de Bél-
gica y la r e s t i tuc ión de Alsacia y Lorena. 
A ñ a d i ó el Sr. V i v i a n i que los aliados 
af irmaron m á s y más su alianza con las 
jiruebas de su fidelidad y firmeza, que 
l ian saludo soportar, y que esta alianza 
se rá la que salve la civi l ización y el de-
recho del mi l i t a r i smo prusiano. 
T a m b i é n d e c l a r ó que el Gobierno fran-
cés no puede pensar n i remotamenh? en 
una solución pacífica, por imped í r se lo el 
Tra tado del 4 de Septiembre. 
E n l a a c c i ó n , los rusos ham perdido 
7.200 prisioneros, dos c a ñ o n e s y varias 
ametralladoras. 
T a m b i é n cu el sector de Wyszkow (Cár-
patos) contimiain los combates con g ran 
ac t iv idad , duraiate los cuales los rusos han 
perdido ayer otros 4.040 prisioneros. 
VICTORIA RUSA EN G.UITZIfl 
1.4:0 PFnONEFQS 
Y TRES AMETRAUAECfUS 
CO>RUXIOADO OFICIAL RUSO 
PETROGRADO 18. 
U n comunicado oficial d* 1 Estado Ma-
y o r ruso dice que en el ala derecha del 
V í s t u l a se e s t á n trabando combates en-
carnizados en ciertos sectores. 
E n Gali tzia, u n ataque ha sido recha-
zado con grandes p é r d i d a s enemigas so-
bre el frente g h á v a Vekorotch y en la 
r e g i ó n de Loubne Stondenne, donde h'> 
mos tomado 10 oficiales, 1.400 soldados 
y tres ametralladoras. 
De l mismo modo han sido rechazados 
cobre el frente de Kóziovka y el cuello 
de Vysehkoff , donde sus ataques han sido 
impetuosos y tenaces. 
E n la d i r ecc ión do Vysehkoff u n bata-
llón a l e m á n entero ha sido aniqui lado, 
p u s los que no mur i e ron quedaron p r i -
sioneros. 
NEGATIVA D£ ITALIA 
E L BLOQUEO DE INGLATERRA 
LONDKKS 18. 
S e g ú n notickis recibidas de Honia, I t a -
l i a se ha negado á unirse á la L i g a de 
las potencias neutrales para la defensa 
c o m ú n de sus navios, lo cual hiaioe presa-
giar que e s t á dispuesta á defender sola 
sos barcos, guardando su l ibe r t ad de ac-
ción. 
j.A>rd C h u r c h i l l ha recibido una carta 
de la Asoc i ac ión de la M a r i o a Mercante 
de L ive rpoo l , en la que se lafírma que los 
marinos ingleses no sienten m i n g ú n te-
mor ante la amenaza alemana, lamentan-
do ú n i o a m u a t e no poder usar de repre-
salias. 
A s e g ú r a s e que todos los vapores con 
servicios p e r i ó d i c o s s a l d r á n como de cos-
tumbre. 
Pueden consti tuirse Agencias de con- Eypliqne, además—agregó—todo el detallo 
sejos, por donde pueden recibir proposi-
ciones prácticas y recetas, experimentar-
las y comunicar su resultado á otras 
amigas. 
Hasta aquí sólo l'as grandes ciudades se 
han ocupado de esta obra iastructora. Es 
de los proyectos del ministro de la Guerra, 
que éste tiene en preparación, y que con el 
de rebaja de edades, .onstituyon un plan de 
conjunto que obedece á la necesidad de reor-
ganización militar derivada de lo dispuesto 
en la vigente ley de Presupuestos. 
Claro es que todos esos proyectos habrán 
conveniente que las d e m á s ciudades 8 0 , ^ desarrollarse y terminarse por completo, 
ocupen de ello. ! forreando ya el plan mencionado, en toda su 
• 1 - i s a- . 11 „~,.., 1.-> ánnntt Át\ E l éx i to del curso de conferencias or-
ganizado por el min is t ro , t e n d r á éx i to . 
Las mujeres se eucuantran ante la ne-
cesidad de u n tnaibajo que deben prose-
g u i r durante algunos meses con i n f a t i -
gable perseverancia, y que s e r á m á s i m -
portante que todo lo que ha sido hecho 
hasta ahora por las Asociaciones feme-




Noticias de procedencia inglesa asegu-
r a n que las tropas a u s t r o - h ú n g a r a s - a l e -
manas han logrado reconquistar Uzerno-
•wicteh, d e s p u é s de u n violento combate. 
¿CONFLICTO CHINO-JAP3NIS? 
LONDRES 18. 
S e g ú n telegramas de Pekíin, el b a r ó n 
Ka lo , min i s t ro de Negocios Ext ran jeros 
de l J a p ó n , ha manifestado que és te insis-
te en que sean aceptadas todas las pe t i -
ciones que tiene hechas á China. 
E l min is t ro de Negocios Ext ran je ros de 
Ohina, por su parte, declara que eonti-
nuía:rá rehusando su a p r o b a c i ó n á das re-
feridas peticiones. 
LOS INGLESES Y LAS SUPUESTAS 
CRUELDAxfES I>E LOS AJUEiALAJSES 
¡Los representantes ofiáalcs y no oíiciales 
de los aliados siguen esforzándose en excitar 
«1 odio y el desdén contra las tropas alema-
nas, difundiendo de un modo muy poco báoii 
descripciones detalladas de horrorosas cruel-
dades, que, según ellos, cometen los alemanes 
con la población civil enemiga, sobre todo 
eon sacerdotes, mujeres y niños. Nadie podrá 
«ludar ya de que estas soeces calumnias ca-
recen de todo fundamento. Sin eJjbargo, es 
ínuy interesaute ver como semejantes cruelda-
des, aparentemente bien documentadas, se fa-
brican artificialmente. 
En los Centros oficiales alemanes existen 
informes auténticos de misionarios america-
nos, del Camerún, en los cuales se detallan 
los destrozos causados en aquella colonia ale-
d a ñ a por las tropas inglesas, y se da cuenta, 
además, de los esfuerzos que hacen los ingle-
ses para procurarse por todos los medios do-
cumentos sobre crueldades alemanas. Asf, por 
ejemplo, se solicitó del misionario de la esta-
ción de Nyamtang que publicase una des-
cripción de crueldades alemanas cometidas 
contra los' negros. Este misionario hace el 
siguiente relato: 
"Cuando llegamos á Dnala, yo fu i llama-
do ante el comandante en jefe inglés, que me 
pidió que escribiera algo sobre las cruelda-
des de los alemanes. Yo me negué á ello: pero 
poco después se me llamó otra vez, haciéndo-
seme la misma solicitud, á la fine yo accedí, 
dispuesto á escribir lo que había visto. La 
Memoria que yo entregué entonces á las au-
toridades inglesas, hablaba del escandaloso 
trato que nosotros y otros misionarios había-
mos sufrido de parte de los ingleses. Acto se-
guido, se me llamó otra vez, y los ingleses me 
dijeron en tono severo, que mis notas eran 
nna acusación contra los soldados británicos 
y franceses, y un acto de sospecha respecto 
al mando inglés. Además de esto, los ingleses 
tuvieron el triste valor de hacerme compren-
der que al día siguiente quedaría en libertad 
ai me prestaba á coniDlacerles reda tando un 
informe sobre Crueldades cometidas por las 
tropas alemanas. Es natural que yo no pude 
prestarme á tales manejos. 
Los ingleses me acusaron entonces de ha-
ber violado la neutralidad, como subdito ame-
ricano, y de haber ayudado á los fines del 
Gobierno alemán, y con eŝ e pretexto, mi mu-
jer y yo fuimos transportados á Inír laterra 
en calidad de prisioneros do guerra. Allí mis-
mo motivaron mi detención otra vez con la 
violación de la neutralidad. Al fin logré la 
libertad, granas á mis do"nmontos de misio-
nario, y pude marcharme á Alemania." 
NORDETCH 18 (11 m.) 
Noticias oficiales de Viena dicen que, 
d e s p u é s de una lucha que ha durado dos 
d í a s , las fuerzas a u s t r í a c a s hzm tomado l a 
« i n d a d de Kolornea. 
Por la tarde, y á pesar de ila resistencia 
tenaz de los rusos, han sido echados de las 
ú l t i m a s posiciones que ocupaban á la vista 
de dicha c iudad. 
E l puente que atraviesa el r í o P r u t h 
ha sido destruido por los a u s t r í a c o s para 
que los rusos no puedan u t i l izar lo . 
Kolomea ha quedado l i m p i a de enemi-
S08-
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N i c n 18. 
Duran te el d í a de hoy los albaneses han 
sido echados de las posiciones que t o d a v í a 
octupaban, sufriendo p é r d i d a s considera-
bles y abandonando numerosos fusiles. 
8 3J MILLONLS CE MARCOS 
La^segunda sesión p ú b ' i o a del Land tag 
prusiano, r^ie se debía haber celebrado el 
d ía 15 del corriente, ha sido aplazada 
hasta el 22, porque la Comis ión de Pre-
supuestos no ha terminado su trabajo. 
Las noticias que dicha Comis ión tiene 
son las de que la sociedad consti tuida pa-
ra la cues t ión de cereales durante la gue-
r ra va á comprar de tres á cuatro mi l lo -
nes de toneladas de granos, que signif i-
can u n gasto de 700 á 800 millones de 
mareos. T i : n e para ello que t r a t a r con 
cinco millones de agricultores. P o n d r á ca 
movimiento 300 comisionistas. Las casas 
que van á in te rven i r en la o p e r a c i ó n han 
aumentado su personal. 
S e g ú n el Ber l iner Tagchlatt , el precio 
m á x i m o de la har ina en la c i rcunscr ip-
ción m i l i t a r de B e r l í n acaba de fijarse 
en 27 peniques para la de t r igo , y de 2 i 
peniques para la de centeno. 
De Cetina dicem que hain eWo e'eouta-
dos Icé tres c6mpl¡5oes de Pr.tacip, el a;¿ie-
sino d'e lo3 AirvJhki'Uiqucs Ae Auetriia. 
La. s€in.ttiniC':«a •ciisim.pliüi*-en «•I l'a.-t;-o de la 
forta'-eza d© Sarajevo, y los reo® murieron 
ahorcados. 
Tcregrafían de Tarrasa que á una de 
aquellas fábricas t a n © m w g a d o kjtó a l a -
dos una ©rjorn.>e •canitidad d© 'metnos de 
paño, para hacier bamdas para pcilainas. dan-
do un arlo de plaao para "Ja en-trega. 
o~ 
LA AClirüD D£ ESPAÑA 
integridad, antes de que lle?ue la época de 
formar el presupuesto del Ministerio de la 
Guerra para el año próximo. 
He informado también al Rey—sisruió d i -
ciendo el presidente—de cuantas noticias y 
telegramas hay del extranjero; de las notas 
que el Gobierno de los Estados Unidos ha 
enviado á los Gabinetes de Londres y do Ber-
lín y de todas las denvs comunicaciones en-
tre nuestro país y los extranjeros, referentes 
á los asuntos internacionales que en la actua-
lidad están tramitándose. 
IÍA SUSPENSION im SESIONES 
A l terminar 
tauttoopla, que ha quedado satisfactoria 7 creto de suspensión de €ortcs, el cual apare 
d-e.i.njittvament© soduotonado el cootflk.-to &ro- i cc r í hoy en la Gaceta, y cura redacción es 
wM-uroa I aráloíra á la de decretos anteriores del mismo 
'—o— género. 
Telegramas dfe tguaf. pnoceden-c/a dan \ Firmó también otro decreto autorizando la 
cu«e(iiíta de>l failleclm Lento del tciouiiandainte cefl , emisión de Ob!iga< iones del Tesoro, por va-
orucero togilés "Hori.ienge", muerto á con- \ lor de 100 millones de pesetas, destinadas a 
scouenwia de .las heridas reci'bkias en e l enjuear el déficit del ejercicio anterior, 
oombaite del 9 dtel oorrieafte. forma y el intetvs de esta emisión no 
discrepan en nada de las de emisiones ante-
riores. 
LA SUSPENSION I>K CORTES 
IJO que dice líomanone®. 
Interrogado ayer el señor conde de Roma-
nones acerca del acuerdo del Gobierno sobre 
la suspensión de las sesiones de Cortes, d i jo : 
'Vuando f u i requerido para exponer mi 
opinión, me manifesté partidario de que las 
Cortes reanudasen sus tareas hoy (por ayer), 
ó, lo más tardar, el lunes de P iña t a ; por en-
tender era de urgente precisión aprobar va-
rios proyectos, coxo el de derogación de la 
ley de Jurisdicciones y establecimiento de 
puertos francos. E l Gobierno ha tomado el 
acuerdo de suspender las sesiones "por tiem-
, i po indefinido, v vo al aeuerdo me allaao. El 
Ayer fue preguntado el Sr. Dato por los Gobierno es el ¿nico responsable del concep-
neriodistea acerca de la forma en que nuestro \ to ^ eomo gobernante, puede tener accr-
Gob:erno ha contestado las notas de estos úl- | ^ del uso de Ios artículos de Ia Constitución, 
timos aias, cruzadas con motivo de la acti- 1 roferentes á la apertura y suspensión de Cor-
tud Alemania y si es cierto que nuestra tfia. v él PR ftl a m 0fínn,p ]ns, rn7a. 
a tituu se ha ti jado de acuerdo con los Esta-
dos Unidos. 
—'Perdonen ustedes—dijo á esto el presi-
dente—que me encierre en una absoluta re-
serva. 
Nuestra situar-ion especialísima dentro •c'el 
conflicto europeo, en que hasta ahora conta-
mos con el res'peto v la amistad de unos v 
E N L A C Á M A R A D B L O S C O M U N E S 
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UN D I c n URSO D E MÍSTER L L O Y D G E O R C E 
tes; y él es el único que conoce las razo-
nes—y .creo que las habrá meditado bien— 
que le han aconsejado tal resolución." 
DE ESTADO 
E l Giro postal en Inglaterra. 
En los primeros días de mes, la Prensa 
publicó un telegrama de la estación de 
otros, nos impone ía obligación de evitar Poldllm» en el ^ Stí decía <l™}*• Gaceta de 
ciertas publicidades que podrían ser dañosas 
| á nuestra actitud, ya que quizá no pudieran 
; evitarse interpretaciones erróneas que á toda 
costa deben ser evitadas. 
INSTRUCCiO I E S O F I C I A L E S 
A LOS BUQUES MERCANTES ESPADOLES 
La Gaceta publicó ayer la siguiente Real 
orden del Ministerio de Marina: 
"Eia vista de '"as determ.tnaclr'a^s adop-
fcadi&s por e" Imperio alemáin, en relaelóo 
o n la guerra m a r í t i m a actúa-, 1-3-s buques 
mennactes españcr.es, al avistar un sirbma-
rtoo, icíuakiai'iera que sea, su naic 'ona'ida'l, 
se dc'iecadR tn en su© proximidadios y main-
daniin um! bote •CÜMI un oifkriai y Ta doicñmen-
taoifin para presentánsela al jefe d1©! euib-
mar-no. 
No tiraitanáTi en medo aTiguno de eludir 
esto reoennoclmiiento, ©I que, por e l centrar 
r:o. debe eer faci'':,tado en la forraa que se 
'nd'Ira por la imp isibllidad en que se en-
cuioatria efl saiibmarino de env.'ar un bote 
para hader la visi ta ." 
Londres anunciaba que vojverían los giros 
postales á funcionar en su antigua forma. 
Como pudiera prestarse el excesivo laco-
nismo de dicho telegrama á una mala inteli-
Nuestra bandera es respetada por t^-'os 1 geDeia» »uestro e:Dbajador ea Londres e01131111!-
lof Estafes beligerantes y neutrales, tanto ca «l116 es conveniente hacer constar que el 
como nosotros respetamos la de tolos los de- I Giro postal británico jamás lia dejado de fun-
más. y á toda costa hay que conseguár la ! clonar en su forma acostumbrada. 
continuación de esta situación de neutralidad 
y de mutua consideración. 
Lo que pasa es que, desde la emisión de 
billetes de uno y 10 chelines, se hab'a atr ibuí-
puib'.icidad una nota ..asereta, foncretísima. 
Ahora no conviene hacer n i «ñn esto. 
Sobre las razones anteriores que abonan 
Si a-taso, más adelante podríamos dar á la do a los bonos postales de las cantidades co-
1 rrespondientes la misma fuerza liberatoria 
por el Gobierno inglés. Ajhora, cuando por 
una parte la emisión ha puesto en el merca-
este proceder del Gobierno, está la circans- do una masa suficiente de papel-moneda, y 
t.'üifia de que nuestros representantes en el ! por otra, las existencias de oro acuñado, son 
extranjero se hallan al cuidado de los inte- ¡ suficientes para ha er frente á todas las ne-
re ¡es de los beligerantes y esto supone la cesidades. un decreto, pub'ieado eon fecha 3 
necesidad de extremar la pntl 'encía en los del corriente, mes en la Gaceta Londres, 
diehotí, para mantener el concepto en que i l imita de nuevo los bonos postales á su an-
uos encontramos respecto de to'os. I tis-ua y Yerdadera finalidad de instrumento 
Precisamente, el ministro Sasonoff, en la ' de giro, 
última sesión, de la Duma rusa, ha tenido 
para España frases de grandes amistad y 
PRETENSIONES DE LOS RÜHMCS 
PARÍS 18. 
E l Gobierno rumano ha solicitado del 
de B u l g a r i a que pe rmi ta el paso p o r su 
t e r r i t o r io del mater ia l de guerra recien-
temente adqui r ido en I t a l i a y A m é r i c a . 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se cree 
que La! au tor izac ión , s e r á negada. 
elogio, al exponer el trato de que son objeto 
los diversos prisioneros de aquel pa ís en las 
naciones en que España representa los inte-
reses de Rusia. 
Nos cierra la boca en estas cuestiones, el 
principio internacional ce la reciprocidad. 
E L " D U L W i O Í " A P : 0 U Z 
PARÍS 18. 
De E l H a v r e comunican qne un su'hma-
r ino a l e m á n echó á pique a l 'vapor carbo-
nero ing lés D u l w i c h . 
Fueren salvados 29 marineros, de 31 
que c o j i p o n í a n la t r i p u l a c i ó n . 
Oonífereracias. 
En la tarde de ayer conferenciaron eon el 
ministro de Estado el embajador de Ingla-
terra, Mr . Hardinge; el diplorrá t i 'o Sr. Qui-
ñones de l e ó n , y el director general de Pro-
piedades, Sr. Argüelles-
OTRAS XOTIOTA8 
Ti» repoMación foresta.! en Murcia-—El 
señor marqniés de Pida-1 estiuvo «"e r maña-
na á v'^itar al ministro dé Fomento, inte-
i rosándole aoenca de la repol)la!".i'6n de un 
moníte en la .provincia d© Mámela. 
El uR<epai'blica;"'n", de L/yon^ dice que la 
Prefe*ctuira de Polfcfa de Pa r í s ha mcogldo 
gran n ú m e r o de folletos qoie ;e mandaban • Tnte^ewes de fierona,—AnoMh© Hegó á el Aynmitamien'to 
t e G-e-rcna pTe^ldída por eü ailcalde, señor barr io d'e los mercados cecvtraíes dfe Par-s, i ^ V ^ ^ Z ^ ^ " " r 
y q.ue bajo el t í tu-o "La opini-'n de n5 j Col Q-ue v i ^ para g e s t i ^ 
L t r a . W ' . oonfenen e x t r a c t é de L S * * de ^ a o u ^ a capital, entre 
L A S A M A S D E CASA 
Y L O S A U M E N T O S 
r-e' tra-les", •oonfecen extractas de 'a P r̂en 
sa de E s r a ñ a , Hoüamda y Suecia, e!rgiando 
la -jonduüta de Alemán-la y de SUB Ejer-
cites. 
ellos la cesión de varice baluartes. 
T>e madmeida.— iBl su-b^'r-'-itarfo de Oo-
bennianión dijo ceta irradruigada á los pe-
Ot.ra '•nformaci^n dse Binu'-^as dke qre riodfetais, que en el exprés de Ban-e'-cna 
han ciir-cu'ifDdio nruches milL nes de estos fo- , hab ía í-aTdo parta. Madrid e'l goíbemador de 
llebcs en tc^'a Ppamcla. y que las autari- la Ciudad Ocnda!, Sr. Andiads; que en 
dadieé t*aí)ajaá ai iti'vainon,4e nana recoger- H'-oVa se ba ccostótuído í!a Junta de 
Ircs todcs. No se ha pedido deo n b r i r é. los Obras dte.1 f -e r to , y qiue en Oviedo, ia J-rn-
r.> '".oiies. ibes títi fos qre llevan eon: "tCiu- ' t a nc<r.1 1 fal de«l Ceneo 'ha proclonado d i -
da^anos, se r s e n c a ñ a " , "Ha- i'ia 'a naz", ; putado á C/ortes per Tnflesto á D. Manuel 
E l "Berl iner Tageblatt" publica un ar-
t ículo acerca die "Das amas de casa y los 
alimentos", de donde traducimos los pá-
rrafos sigu-eoites: 
" N o debe creerse que el -magno proble-
ma de la a l i m e n t a c i ó n se resuelve sola-
mente con leyes y medidas adminis t ra -
t ivas. 
Pedimos y sostuvimos «sa s medidas, 
pero no ¡bastan piara s u p l i r l a cofebora-
c ión vo lun ta r i a , razonable y rac ional de 
cada uno. Es preciso l a c o l a b o r a c i ó n de 
las a-roas de casa.. 
Se hiatn const i tuido Asambleas en i n f i -
n i d a d de ciudades; se han reunido los 
cocineros p a r a expl icar la teoría de las 
ecemomías en t iempos de guerra . 
Estas Asambleas, por importantes que 
sean, tampoco bastan. Sus efectos pue-
den no ven i r y sus consejos olvidarse. 
Tenemos necesidad de medios m á s efica-
ces. No s i rven, sino á medias, los boletines 
de noticias, las recetas, los libros de "co-
c i n a de g u e r r a " . Las Asociaciones de 
damiss han formado u n verdadero arse-
na l de planes de a l i m e n t a c i ó n racioaal 
con e'ementos l imitados, catecismos de co-
cina, l ibros de cocina á hon marché. Pu -
blicado, como ha sido, todo d i o con abun-
dancia, c o n s t i t u i r í a , si S2 reuniera, una 
impor t an te bi í j l ioteca de guerra. A u n 
d e s p u é s de todo ello, se han dado cursos 
de cocina. 
E n F r a n c f o r t se ha demostrado, en fre-
cuentes sesiones, la u t i l i d a d de la m a r m i -
ta-estufa. 
E n S t u t t g a r t se ha establecido u n a co-
ciraa de guer ra modelo, donde se pueden 
ensayar platos cuyas recetas se ponen á 
d i spos ic ión de las amas de casa. 
L/as mujeres pueden obtener nuevas no-
ticias é in fo rmes ; inscribirse p a r a seguir 
h ™ . r,llrSnfl de cocina;, -adquirir üs de 
t ec^míi ere guerra . 
Frantceses, os (hacéis matar por ¡los i n -
§••'•0203". 
Líos Ttóiri'tódlcos " H u m a n i t é " y "Guerro 
Sociale" ise vuelcvera oontra el Gobierno, que 
ba añ íTrad» que se t ra ia die manejes a'-e-
rntame®, y haoein locmstaT efl iherho visible 
para todo efl mnndo, de aue en vista de los 
pocos éx'.tos de los aliadas, el "cansancio de 
la gnierem auimenta dUairiamente entre el 
pueb'lo francés. 
m a mm ñ n mmm 
E l cónsul de E s p a ñ a en Lisboa participa 
la defunción de los subditos españoles: 
Mar ía Josefa López, de cincuenta y cinco 
años, viuda, sirviente, natural de Málaga. 
Silvestre Crespo Gil , de ochenta y cinco 
años, viudo, propietario, natural de Cáce-
res. 
Manuela Antonia Boarinha Cordero, na-
tural de Badajoz. 
Sebastián Formosinho Sánchez, de cuaren-
ta y seis años, empleado, natural de Cór-
doba. 
Manuel Pérez, de setenta y víoe años, sol-
tero, herrero, natural de Reudafe (Lugo). 
Manuel Hidalgo López, de rincuenta y un 
años, tabaquero, natural de Sevilla. • _ 
COMSEJO E X PAIjAtOK) 
Angüelles por um total de 3.565 voto'» con-
t ra 17 q ñ e ohtufvia el cand idato reformista. 
FIRMA DEL R E Y 
De Hacienda. 
Keal decreto aprobando la instrucción, con 
carácter provisional, para el régimen de la 
intervención especial del protectorado de Es-
p a ñ a en. Marruecos. 
Idem ídem promulgando la ley sobre con-
cesión de un crédito •ce 30.000 pesetas para 
.costear el bronce que pueda invertirse en una 
estatua que proyecta levantarse en Madrikli 
á D. Alberto Aguilera. 
Idem ídem promulgando una ley autori-
zando las reducciones de derechos ó franqui-
cias arancelarias á las substancias alimenti-
cias y primeras materias, y facultando al 
Gobierno para adquirir las primeras por 
cuenta del Tesoro, venjriéndolas á precios re-
guladores. 
Idem f "tem disponiendo la onvsión de obli-
gaciones del Tesoro por la suma de 10Ü.000.G0O 
d" pesetas, para con arreglo á la ley de Pre-
supuestos cubrir, el verdadero déficit del pa-
saifo año. 
Idem ídem promarlgando la ley autorizan-
do la adquisición 'del bronce necesario para 
una estatua que en Sautiago de Compostela 
se erige á D . 'Eugenio Montero Ríos . 
¡De Gobernación. 
Ayer sometió el ministro de la Goberna-
ción á la finca Regia las guías oficiales del 
año actual. 
iDe Orada y Justicia, 
Haciendo merced del título de marqués de 
Bermejillo del Rey, á favor de D. Javier 
Bermejillo. 
—Jubilando, á su instancia, al magistrado 
del Tribunal Supremo D . Juan Francisco 
Según estaba anunciado, ayer se reunieron 
en Consejo los ministros, bajo la presidencia 
de S. M . el Rey. 
El Sr. Dato dió cuenta al Soberano de los 
acuerdos adoptados en el Consejo de minis-
tros de anteayer. 
Expúsole la conveniencia de hacer ahora . 
j una labor de Gobierno muy intensa, para lo Ruiz y Andrés. 
cual estaba aconsejada la suspensión de las —Promoviendo á magistrado del Tribunal 
Ses^"es- i Supremo á D. Vicente Martín Cereceda, pre-
Acerca do este extremo—dijo el Sr. Dato sidente de Sala de la Audiencia terri torial 
i á los penod^tas—, hice una exposición de de Barcelona. 
^ " " i o;/a' 'a !lS,termina.ntemente en eua,lto ->Tubilando al tna-istrado de la Audiencia 
1 ^ L«Hr I f r anoehe/Por ""teatoehe) territorial de Madrid D . Eladio Gómez Cal-
l a ! saur del Couse¿o que celobramos, í ^ e i ó n . 
En la Cámara de los Comunes ha pro-
nomeiado un extemso discurso lord Lloyd 
George, el d^a 15 del atluaU, heciendo las 
deicJaracione-s Siguientes: 
" L o s gastos del Imper io b r i t á n i c o son 
mucho mayore í i que 'los de F r a n c i a y 
Rus ia ; probablemente los nuestros pasa-
r á n de 100 á 150 millones de l ibras ester-
l inas m á s que la c i f ra m á s elevada de 
'nuestras dos grandes aliadas. 
. Nos ha sido preciso fo rmar u n E j é r c i t o 
nuevo y sostener u n a ;¿Marina enorme, 
a d e m á s de que pagamos abundantes i n -
demnizaciones á las mujeres y á los hijos 
de los combatientes. 
Hemos tenido que t raer tropas desde 
los confines de l Universo, y hacemos ia 
guer ra no solamente en Europa , sino 
Ir. ni bien en el Nor te y en e l Sur de 
A f r i c a . 
Iba Gran B r e t a ñ a y . F r a n c i a son los dos 
pa í se s m á s ricos del m u n d o ; son los gran-
ees banqueros de l Universo. Por nuestra 
pos ic ión en el extranjero, estamos en con-
diciones de hacer frente durante cinco 
a ñ o s á muestres enormes gastos de guerra . 
Por su iparte, F ranc i a -puede t a m b i é n , 
gracias á La pos ic ión que ocupa en e l ex-
t ran jero , atender á sus gastos de guerra 
durante dos ó tres años , cuando menos, y 
duran te este t iempo a ú n t e n d r á n de don-
de prestar algo á sus aliadas. 
Es ta es la cons idenae ión m á s i m p o r t a n -
te en el momento actual . 
Les aliados combaten á la to ta l idad de 
la« fuerzas alemanas movilizadas, puede 
ser qne con menos de u n tercio de sus 
fuerzas disponibles; e l problema que los 
aliados deben resolver es el de llegar á 
poner en l ínea , lo m á s pron to posible, los 
otros dos tercios de sus recursos. Esto 
es, sobre todo, una cues t ión financiera. 
L a s i t u a c i ó n de Rusia difiere de la de 
Frane ia y la Gran B r e t a ñ a . 
Rusiia., prodigiosamente r ica en recur-
sos na tura^s , cuenta con una g ran po-
b l ac ión fuerte é industriosa, que va au-
mentando cada d í a . Desde el p r inc ip io de 
la guerra ha anmentado enormemente sus 
recursos suprimiendo l a venta de l a l -
cohol. 
Es ta s u p r e s i ó n solamente ba aumenta-
do de 30 á 50 p o r 100 l a p r o d u c c i ó n de 
su mano de obra, como si hubiera a ñ a d i -
do millones de bracos á su reserva de 
trabajadores, s in recargar por eso sus 
gastos de entretenimiento. 
Pero hasta ahora Rusia no p o d í a en-
cont ra r en su casa, capitales para desarro-
l l a r sus recursos, y la guerra ha hecho 
el prcrCcnui m á s di f íc i l a ú n , sobre todo 
para pagar los gastos de guerra hechos 
en el extranjero. ' 
F rane ia lucha t a m b i é n cem dificultades 
especia.les; nosotros no nos damos com-
pleta cuenta de la t e n s i ó n impuesta hasta 
a q u í á ese valiente p a í s . 
E n r azón á sus recursos, es Ba que ha 
suf r ido la crisis mayor, puesto que tiene 
sobre las armas loe efectivos m á s consi-
derables, prcporcionalmente á su pobla-
ción ; el enemigo ocupa, una de las partes 
m á s ricas de su t e r r i t o r io , y hace algunos 
meses los banqueros parisienses o í a n des-
de sus escritorios e l estampido de los ca-
ñ o n e s alemanes. 
S i n embargo, toda l a nac ión francesa 
manifiesta una confianza maravil losa. 
Quienquiera que va á P a r í s se siente 
impresionado por una calma, una sereni-
dad y una e n e r g í a que parecen incompa-
ti'bles con e1! temperamento cél t ico. 
L a cer t idumbre general es que los 9le-
manes han perdido e l reflujo que debía 
llevarles al t r i u n f o , y que en adelante los 
E j é r c i t o s germanos han de tener tan po-
cas granas de atacar á F ranc i a como de 
eileanzar el p1aneta Mar te . 
Este sentimicmto anilina á toda l a co-
lec t iv idad francesa, y se refleja en la cir-
c u l a c i ó n dol dinero, cuyas dificultades es-
t á n á punto de desaparecer. 
T/as negociaciones para, obtener dinero 
á fim de Uwiair á bien las empresas m i l i -
tares s e r á n coronadas por el éx i to . Tam-
bién es cierto que los Estados p e q u e ñ o s 
se ven coligados á d i r ig i r se hacia sus alia-
dos m á s poderosos para obtener u n apo-
y o financiero. 
Bé lg ica , por ejemplo, p a í s hace poco 
m u y rico y hoy devastado y asolado. 
A nosotros nos incumbe velar por que 
B é l g i c a rao sufra, esperando el momento 
en que sea restablecida y cobre los d a ñ o s 
y perjuicios. 
Y a h í es tá Servia, cuya p o b l a c i ó n no 
pasa de l a de I r l a n d a , y que en dos 
a ñ o s ha sostenido tres guerras y ahora 
batal la con u n a fuerza y u n va lor asom-
brosos, pero es pobre, s in importaeiomes 
n i exportaciones y casi s in manufacturas. 
Exis ten t a m b i é n otros Estados que se 
preparan para en t ra r en c a m p a ñ a . 
E n «nuestro i n t e r é s e s t á que ellos e s t é n 
bien equipadas. -
Por o t ra parte, l a Gran B r e t a ñ a t ie -
ne sus dificultades par t icu la res ; necesita 
t r a e r del extranjero los dos tercios de 
los productos necesarios para su al imen-
t a c i ó n . 
IJOS equipos mi l i ta res absorben enor-
mes cantidades de materias primas. Los 
transportes para la guerra ocupan n ú e s 
tros navios. Hemos tenido que hacer en 
el extranjero compras para la guerra, y 
hemos tenido que abr i r c r é d i t o s enormes 
pa ra que las otras naciones pudieran ha-
cer lo mismo. 
Es verdad que nosotros no corrern.'is 
n i n g ú n pel igro, pero en l a confer-íneia, 
qne recientemente se ha ccKbrado en Pa-
r í s no se ha podido descuidar este heeho; 
debemos ejercer una g ran v ig i lanc ia y 
hemos tenido que movi l izar los recursos 
f nancieros de los aliados, á fin de quo 
ellos puedan apor tar el m á x i m o de apo-
y o á la causa c o m ú n . 
L a Gran B r e t a ñ a -es, siempre, induda-
blemente, el mejor mercado del mundo. 
Todos los aliados en esta gran gu--rrá 
deben poner en- c o m ú n sus recursos. 
E l p a í s que tenga m á s hombres a r r ^ 
dos de cañónos , fusiles y municiones, ^ 
be ' .nviarlos contra el enemigo comiui 
aun cuando los otros aliados no puedan 
hacer u n aportara ion lo semejante. Igu^ 
p r i n c i p i o se aplica al pan; (pie cuente coa. ( 
m á s dinero ó con m á s buques. 
E » t e p r i n c i p i o es el miv- ha presidida 
en la conferencia de Par is . L a idea de mj 
e m p r é s t i t o in ternacional m i x t o que hu-" 
biera sembrado el p á n i c o en todos los baa. 
eos, fué d'.seobada. 
Hemos decidido que cada país se pj^. 
cure dentro de su n a c i ó n todo el dine«> 
que pueda, pero si uno de a q u é l l o s desea, 
ra fondos para hacer compras en el ex. 
t ranjero , los otros pa í ses que mejor p u ^ 
oan le p r e s t a r á n su .ayuda. 
L a ú n i c a excepc ión es que Francia, 1^ 
gi a terra y Rusia, c o n t r i b u i r á n , propoiw 
cionalmente, á todo e m p r é s t i t o consentí» 
do á los Estados p e q u e ñ o s . 
Nosotros hemos prestado ya á Rnsij 
32 millones de l ibras esterlinas para oonfc. 
pras hechas en I n g l a t e r r a y en otros si-
tios. Rusia ha expedido en la Gran Bre.1 
l a ñ a ocho millones en oro, de suerte qô  
tiene ya con nosotros u n crédito de 40 
millones de l ibras esterlinas. 
F ranc i a t a m b i é n ha prestado á Rnsi» 
para compras en la n a c i ó n francesa, pert> 
hasta ahora no ha necesitado Rusia dj 
c r é d i t o s considerables para sus compras 
en el extranjero. 
Nos hemos concertado para qne no ie 
hagan exportaciones de t r igos rusos ds. 
rante algunos meses, lo que disminniri 
para Rusia la necesidad de pedir prej. 
tado. 
Nosotros hemos decidido á Rusia á qn^ 
no dude en hacer todos los pedidos n©. 
cosarios para la g u e r r a 
Tenemos la confianza de que para cuan, 
do comienoen los primeros avances, la ai. 
l u a c i ó n m i l i t a r h a b r á mejorado en Pre^ 
cia y en Rusia. 
Por lo que se refiere al oro, la Gran 
B r e t a ñ a , F ranc i a y Rusia poseen gran, 
des reservas, y nosotros tenemos el oro 
del TransvaaL 
E n la conferencia de Paris se ha ckef. 
dido que si nuestras reservas bajasen de 
cierta cif ra , los banqueros de Francia y 
Rusia v e n d r í a n en nuestro socorro. 
H mos convenido t a m b i é n que nuestro 
mercado esté abierto para los bonos del 
Tesoro f r ancés . 
Nos hemos concertado para restablecer 
la t a r i f a del oarabio para los contratos 
hecbos en Gran B r e t a ñ a con los negó-
ciantrs rosos. Nosotros hemos propuesta i 
qne se acepten en estos contratos ôs bo- ' 
nos del Tesoro ruso. 
E n cambio, Rusia f a c i l i t a r á la expor. 
tac ión de los productos agr í co las de todt 
naturaleza, necesarios á los aliados. 
Esta conferencia de P a r í s , que dnr6 
tres d ías , ha pe rmi t ido disipar las malas 
inteligencias que de o t ra manera se hu-
hiera tardado muchas se»mi3inas era coos* 
gu i r ' o . 
Este género de conferencias podrá m 
empleado con utilidad para otros asun-
tos. 
ce 
SUMARIO D E L OTA 1S 
Marina.—Ley autorizando al Gobierno 
ra la continuación de las construcciones n*-
vales y habilitación de loa puertos milltarea 
Guerra.—Real decreto disponiendo cese ea 
el cargo de intendente mil i tar de la primen 
región, y pase á, situación de reserva, el in-
tendente de Ejército D. Gerardo Aguado 1 
Ruiz. 
—Otro promoviendo al empleo de Inten-
dente de Ejército al de División D. NarclM 
Amorós y Vázquez. 
—Otro nombrando intendente míTltar d« 
la primera reglón al intendente de ¡ájérdW 
D. Narciso Amorós y Vázquez. 
—Otro concediendo merced de hábito dé 
caballero de la Orden mil i tar de Santiago á 
D. Diego del Alcázar Roca de Togores Qo»' 
mán y Aguirre Solarte. 
Marina..—Real decreto disponiendo qo**1 
redactado en la formn que se Indica el a** 
«culo 9.° del de 16 de Enero de 1908. dio-
tado para la aplicación de la ley de Organl* 
zaciones mar í t imas y Armamentos navale* 
—Otro disponiendo que el 19 del mes ac-
tual pase á la situación de reserva el ínspeo* 
tor del Cuerpo de Sanidad de la Armada do» 
Eladio López García. 
—Otro promoviendo al empleo de Inspeoi 
tor del Cuerpo de Sanidad de la Armada al 
subinspector de primera clase D. Joaquí» 
Olivares y Borguella. 
—Otro disponiendo cese en el cargo de Co* 
misiones y Eventualidades de su empleo í 
inspector del Cuerpo de Sanidad de la AT^ 
mada D. Eladio López García. 
—Otro nombrando para el destino de Co* 
misiones y Eventualidades de su empleo, «JJj 
esta corte, al inspector del Cuerpo de San^ 
dad de la Armada D. Joaquín Olivares 1 
Borguella, 
—Otro nombrando inspector general de lO| 
servicios de Administración al Intcnden» 
general D. Miguel Fontela do Pico. J | 
—Otro disponiendo se encargue de ,a ^ 
tendencia general de la Armada el intende0* 
te D. Nicolás Franco Salgado Araujo. 
Real orden concediendo las cruces de 
gunda y primera clase del Mérito nav^ 
blancas, pensionadas, á los tenientes a""'^ 
res de segunda y tercera, respectlvamei»1» 
D. Esteban Martínez Cabañas y D. Víct» 
Antonio Rodríaruez y García. 
Hacienda.—Re^l or-^n d i ñ a n d o re^lns P» 
ra Ja a-pl/c-aicliSn «foi Real de-rreito dte 1¿ 
Enero próximo pasado, referente á Ia I'IL 
si'Oti de rtpcküDes en faivor <te las ^ 
pora< iones civiles por sus bienes desam<»rir 
zados y vendidos. ^ 
Fomento. -Real orden aprobando et ^ 
t^dor de atuw de desplazamiento po^lvo 
f-mholo oscilador, sistema Emplre, de la 
el edad National Meter Company, de 
dres. 
Administración «entra! . 
FstadO. — Subsecretaría.—Asuntos ^ " y ^ 
ctc»os.—Aniutnciaindo el iraf1Ie:lm1en*o 
boa de los súbditos españolea que s« m 
clonan. . 
Mar¡na .~Direcc lón general de Navega0 ^ 
y Pesca marítimo.—Circular ^..poriieo^ f 
vista de las (1« terminación en ^ ^ ^ f ^ e r r » 
el Imperio al^imln, en rekiolón cr>n i» f^te* 
mar í t ima actual, «nie los buques niei',jaui0'1 
españoles, al avistar un submarino, cua 1 e0 
ra que sea su nacionalidad, se deten „n uí 
sus proximidades y envíen un bote c° ^ 
oficial y la documentación para pres» 
sela al jefe del submarino. 
Hacienda.—Dirección general de la ^gt* 
y Clases pasivas.—Resultado de la s" tj7a' 
celebrada para la adquisición y an™ ^ 
ción de títulos y residuos de la Deua» *-
Petua al 4 por 100 interior. 
MADRID. Año V. Núm. 1.200. E L D E B A T E 
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m m t i l DÍ [ i s 
DATOS BIOGRAFIOOS 
TVm Francisco Giner de los Ríos nació en 
l íoada (Málaga), el año 1840; contando, por 
lo tanto, al morir, setenta y cioco años de 
edad. 
Era hijo de una hermana del Sr. Ríos Ro-
sas y un alto funtionario de Hacienda. 
Estudió el bachillerato eu CáAiiz, Barcelo-
na, Alicante y Granada; en esta última Uni-
vcrsidaJ estudió Filosofía y Letras y Dere-
«ho, y más tarde, previa oposición, obtuvo 
la cátedra de Filosofía del Derecho en la 
Universidad Central. 
Separado por dos veces de su cátd-iM., vol-
vió á ella en 1881, y á su frente continuó 
basta que la muerte puso fin á su vida. 
No quiso desempeñar cargos políticos, pe-
l o su influencia política ha sido notoria. 
rique Aviles, capitanes D, Francisco Ruiz/ 
Santaella, D. Fernando Rodríguez Borlado y' 
D. José García Torrejón y primer teniente' 
D. Luis Tenorio; á la Comisión del plano d e l O^l ZkY T?MA WPQ í"í A M A M 
Marruecos (sección de Larache) capitanes de 
Infantería D. Isidoro González y D . Adal-
berto Kanfélisí y primer teniente de Caballe-
ría D. Martin Vallejo; al regimiento de Va-
lencia el primer teniente de Caballería don 
Román López Muñiz; al cuarto ligero de 
Artillería el capitán de Infanter ía D . Carlos 
Noreña. 
A la Comisión del plano de Marruecos 
(sección de Melilla) capitanes de Infanter ía 
D. José Aizpuru, D. César Barbeyto, D . F i -
del de la Cuerda y D. Epifanio Gascueña y 
primer teniente D. Francisco Senac; al regi-
miento Lanceros del Rey capitán de Infan-
tería D. Gonzalo de Benito; al grupo monta-
do de la Comandancia de Arti l lería de Melilla 
capitán de Infanter ía D. Alfonso Fernández ; 
al regimiento de León primer teniente de 
Caballería D. José Darqui; á la Comisióa 
U L T I M A H O R A 
Trojiujo a Krause, Roder, Ahreus y otros, , , v , \ ' „ _ , , , , . , • A L - • • geoírránca del .Noroeste de España capitán publico vanos trabajos originales, entre 5 . , , t.4ií¿« r-u i i Ti-n ^ J- • J T-4. * » j. >> «ta..: de Infanter ía D. Jul ián Chacel; al onceno os "Estudios de Literatura v Arte . l^si- . ,, , . ? . 
y 
ellos "Estudios de Literatura y Arte 
cología", "Estudios filosóficos y religiosos", 
**Educación y enseñanza", "Estudios jur íd i -
cos y polít icos" y " L a persona social sc^ún 
los juristas y sociólogos modernos". 
E L MAESTRO Y LOS ALUMNOS 
TV-ios los miércoles, á las diez de la no-
^he, D. PVancisco recibía en la Institución 
Ubre de Enseñanza á sus antiguos alumnos, 
montado de Arti l lería comandante de Infan-
tería D. Rafael González; á la Capitanía ge-
neral do la quinta región capi tán de Ingenio-
ros D. Joaquín Lahuerta. 
A la Comandancia general de Melilla ca-
pitanes D. Félix Riaño, de Caballería, y don 
Abel de Aguilar, de In fan te r í a ; al décimo 
montado de Artil lería capitán de Infanter ía 
D. A d r a n de Salinas; al tercero montado 
con los cuales tomaba el té. Algunos asistían ¡ capitán de Infanter ía D. Luis Pérez Peña-
con sus esposas, y con freeuencia acudían mar ía ; al grupo montado de la Comandancia 
tamlbién extranjeros que, dé paso por Es- de Arti l lería de Laraohe capitán de Infante-
j , aña , buscaban, en el Sr. Giner de los Ríos i r ía D. José Martínez Cajén ; á la Comisión 
«poyo para ser presentados á Cajal, Soro- del plano de Ibiza comandante de Infanter ía 
lia y otros. 
Los domingos, D . Francisco iba con sus 
antiguos discípulos de paseo, á pie, hasta la 
puerta de Hierro, carretera de £3 Pardo, la 
Sierra, ó el lugar en que estuviesen de ex-
cursión los actuales alumnos de la Inst i tu-
ción Libre. 
PESAMES 
En las listas colocadas en el domicilio 
mortuorio, firmaron ayer muiohas personas, 
entre las que reeoi^iamos á los señores mar-
qués de Retortillo, D. Elias Tormo, marques primero de Intendencia D . Atilano Lázaro. 
L A GRAN B A T A L L A 
DE PLOCK-RACYONZ 
E N L O S Ú L T I M O S C O M B A T E S D E L A P R U S I A O R I E N -
T A L , L O S A L E M A N E S C O G I E R O N , S E G Ú N S U E S T A D O 
M A Y O R , 6 4 . 0 0 0 R U S O S , 71 C A Ñ O N E S , 1 0 0 A M E -
T R A L L A D O R A S Y M U C H O M A T E R I A L D E G U E R R A 
S E R V I C I O T E L E C a R A R I C O V R A D I O T E L E G R A R f C O 
D. Juan Oller; a l primer regimiento montado 
de Artil lería cap tán de Infanter ía D. Anice-
to Ramírez Cid, y al regimiento Húsares de 
la Princesa el capitán de Infan te r ía D. Julio 
Garrido. 
Gratificaciones. 
Se concede la de efectividad al teniente 
coronel de Estado Mayor D. Eduardo García 
Rodríguez de Aumente, aJ profesor primero 
de Equitación D. Francisco Martínez, al se-
gundo D. Aureliano Menéndez y al oficial 
de la Merced, marqués de Pilares, marques 
de Cerralbo, D . Pe ro Chico y t ) . Isidoro 
Reverte, D. Juan Pérez de Guzraán y Gallo, 
D . Pedro Niembro. De Buen, Fernández V i -
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para, con-
traerlo al capi tán de Infan te r ía D. Emilio 
llegas, Lastres y Ruiz, Naivarro Salvador, Mezquita, al primer teniente de la Guardia 
Me (D. Miguel), Gay (D. Vicente), Conde 
Luque, Sandoval (D. Manuel), Fernández 
Navarro, conde de Doña Marina, conde de 
Roma-^ones, Pérez Galdós (D. Benito), Pé-
rez Oliva, D. Natalio Rivas, Royo Villanova, 
Monet y Quintana, Alvarez del Manzano, 
Aguilera y Arjona, Tolosa Latour, Mari^te-
gui, Malnqner y Salvador, Francos Rodrí-
guez, Tomás Carretero, Pittalnga, Mar t ín 
"Vesea, Ortesra Rubio, Augusto Barcia. Juan 
José Morato, Sánchez Ortiz. Sánchez Román, 
Madinaveitia, Cossío, Flores y Axpe. 
F u é D . Frarocisco Giner de los Ríos el 
fundador de la Institwción Libre de Ense-
ñanza, Institución que hemos considerado de 
influencia funesta para España , que herraos 
conihatü/o siempre y que siennpre seguire-
mos combatiendo. 
Reconozcamos, sin embargo, en el Sr. Gi-
Ber de los Ríos, una constancia y un sentido 
práctico bien raros entre los españoles ¿e la 
segunda mitad del pasado siglo. 
Y pidamos á Dios que en nuestro cam-no 
suscite hornbres que, con el mismo tes^n. de-
jen en la hora de su muerte, no solamente 
r.na co'ecnón de artí-nilos ó discursos, sino 
oliras sociales de positiva influenicia en la 
vida nacional. 
civil D. Joaquín Velarde, al capitán de Ca-
rabineros D. Rafae1 '•-nénez Lérida y al 
músico mayor de t. D. José González 
Sauz. 
Clasificación. 
Se declara apto para el ascenso al segundo 
teniente de Infan te r ía D. Juan Castañón. 
G O U R M A N D I S E S 
IPRECtEADOS, ».—TBLEFOXO 2.007. 
Exquisitos pasteles de pencudos fritos. 
TODOS 1X)S V I E R N E S 
Sidra Veraterra y Cangas 
preferida por cnanto» 1» conocen. 
S U C E I S O S 
Vanos. 
En el pasco de la Castellana, y del coche 
en que iba doña Manuela López Salazar, le 
sustrajeron, una cadena de oro y un reloj del 
mismo metal, valorado en 400 pesetas. 
— A María Fernández, que hab.ta en la ca-
lle de Moratín, núm. 35, le timaron por el 
procedimiento del portugués 140 pesetas, 
i—A! est t í l iante Manne! Segura Alcalá le 
sustrajeron an gabán, hallándose en u-n me-
rendero situado cerca del puente de la Reina 
Victoria. 
—Feliciano López se produjo lesiones gra-
ves al caerse por la escalera de su domicilio, 
í a v a Baja, 30. 
i—-El albañil Antonio Fernández, dfe trein-
—^ ta y ¿<M años, que vive en la calle de Blasco j 
£ L \ £ | / \ I Garay, 1, se cayó de un arudanno do la casa 
0 i en construckión de la calle del Arenal, nú-
E n Valencia, y 4 la bemprama edad, de ! me™ 22' fractumnd^e la colurmia vei-uAral. 
diez y nueve años, en t regó su a t o a á Di.es .En g-ravisrno estado fue conducido al Hos-
I) . J e s ú s -uarLasena U.lajvaiaii'a, Jiiefo c^i F ^ l de la Princesa. 
Imd v.dahle peiiioxiteta y e&critoT 'D. Adodfo i - ^ L a Guardia eávil de Tetaán detuvo á tres 
Clavarana. ' sujetos llamados Francisco Pérez Martínez, 
Descanse ec paa, y reciba su famiil-Sa Francisco Martín Lantaya (a) el Ministro, y 
c?.L.ro miás sentódij- pésame. j o s é Casan ova, en el momento en que se re-
— B n Zamora ha 'Mleohlo efl sabio cate- tían el dinero Mnteni c en nn bolso que 
dtrátioo de F.&Ka, Química y Matemát icas ,. . nn i J„ c > 
'de acuella dióKeais, D. Enmenia C i . i ^ . a d o . lobar<>n' en el de b o l e t o s , a una se-
Era el Sr, Cuadrado aiatural de Carba- nora-
Il:nio de Saya-go. Estudió su oarrera sacer- I —'Em la casa num. 1 de la plaza del Ce-
dictal en e l Semdmarao -de Zarpara, dotaie, lenque se declaró un incendio, que extinguió 
por STI aficlión al estudio ¿ie las cieuoias ñ - ; rápidamente el servicio de Bomberos, 
sicas, se l e en-cangó e n 1880 de? gabmete die • —En la fábrica de aserrar madera situada 
Fístca, que t rans fo rmó y organ iaó teompo- en 3a cal]e áe Fuencarral, 145, se contusionó 
Bríeudo y reformando a w l o s , ha.ta ^crte- Ios dedos de la d ^ j carnintero 
oer um gabinete casi oaripleto. T , T). n.e ¿ , . _ l c 'u 
Encalcado de OQB ciltedras de K s k a y ! Jo9« Perez '^fuentes, de diez y seis anos de 
Quím 'oa y MatemAticas, ^r.ie de?^mreñó edad. _ 
ha-sta su muerte, a u m e n t ó su entusiasmo —Ronque Flores Benito sufr ió una herida 
por es.tois estudrj 15 ó iin'veató Ja mi^q >.':aia en la mano derecha por haberle mordido un 
electrostá t ica , aj.i irada á la obter-i'^óoi d*e, perro en el lavadero de Santa Engracia, 
los rayos Rioerotgieai; .P.u-mtoó la plaza y ca- j Se le <nró en la Casa de Socorro de Gham-
Bes de Zamora em diferenít-es ocasiones >n in ^er^ 
pilas hidroeléct r icas , á petición, de aquel *F1 „ „ F T . _ , 
. . . . , „ •. ̂  —-c-l nuton!iovii num. l . Jb l , al pasar por la 
Ayoun'tamiienbo, y era el comsu.tor obniga/io „ j , ^ . :. * •» , - , ' 
sobre •cuajes analtos ee rela-.-ionaba-n oon cane del Hawnillo derribo al portero nel nu-
las cientrías de su preferen-5a para, l o , m«é- ¡mero 21 de dioha calle, que sufrió la frac-tu-
düoos de la pTovtocia, y úí-t imameote m - ra de la séptima costilla; ae l lama José V i -
ventó e l aparato deoiom eado uExciita«-Oír llaverde Carvajal, de sesenta y siete años de 
tMirversial", pa^a exwrienciais elec^rcst^ti- j edad. 
cas, y pu'blifcó wu folleto ©on una n-ueva teo- I —.Gregorio García Vas se causó nna lesión 
ria sobre laB .m^nilnas e'ectrK). e t i ca s ce en el brazo j uierdo trabajando en los talle-
sndnccifiaH Cracasaai(k> en este orden de m - ; j i o • J J J r- i • i r Le 
vest g^rácnes por Calta de apoyo. ! rc8 d« ,a ^ " e d a d de Construcciones Metá . 
F u é comisionado por la Diputación, de Española, sita en el puente de Toledo. 
Zair.ora á la Exposicidoi uinivensa:' de Par s —Kamón Alonso y Alonso sufrió un ataque 
de 1890, y á su regreso fumdó nm. p e q u e ñ o ! de enajenación mental en la estación de Aran-
taPer para la construicción de sus máquá- juez. A I llegar á Madrid pasó al Hospital 
Has, pero hubo de dejarlo al cabo die poxso provincial. tiempo, por faT t̂a de recoiirsos. 




Escuela de Guerra. 
Se dispone que pasen á continuar las p rác -
ticas reglamentarias en la Comisión del ma-
pa mili tar itinerario de E s p a ñ a (Valladolid") 
el comandante de Caballería D. José Giraldo, 
-capitán de la misma Arma, D. Juan Estéba- su sobrina Anastasia. 
«\¡ez, comandante de Infanter ía D . Juan Mateo Gwno se le antoiara un derroche adquirir 
y capitán de Artillería D. Juan José de; tres billetes, sepultó á las niñas debajo del 
l á z a u r ; al regimiento de Caballería de A l - " 
Angela García Cebra se intoxicó en su 
domicilio, Meléndez Valdés, 6, por haber i n -
gerido equivocadamente un líouido nocivo. 
— A ! salir de un establecimiento de la calle 
del Conde de Romanónos Jtttfqhfti Oarballón, 
empujó suavemente á sn amigo, Juan ATonso, 
que •favó al snelo. causándose una herida en 
la región parietal derecha. Fs de advertir que 
anbos se habían dedicado largo rato al "du l -
ce copeo". 
—Victoriano Becerra decidió venir á U 
Corte en compama de su hi ja Alfonsa y de 
¡mansa el capitán de Arti l lería D . Francisco 
jBigüenza; al noveno regimiento montado de 
Arti l ler ía los capitanes de Infan te r ía don 
Antonio Uguet, D. Abelardo Arail de Soto y 
1). Francisco Zamarra, y primer teniente de 
¡Caballería D. Fernando García Loygorr i ; á 
la. Conrsión del mapa itinerario de España 
(Falencia) el capitán de Arti l lería D. Jorge 
Barr ió , capitán de Infan te r ía D . Carlos del 
Carpió y primer teniente D. Federico López 
Tabar; al escuadrón de Cazadores de Mallor-
;ea el capitán de Artil lería D. Carlos Her-
nández Herrera; á la Capi tanía general de 
la primera región capitanes de Infan te r ía 
1). Clemente Ufano, D. José del Campo y 
D. Manuel de la Rosa, de Ingenieros D. Je-
sús Ordovás y de Art i l ler ía D . Manuel Zaba-
leta; al quinto montado de Artil lería capi-
tanes de Infan te r ía D . Luis Madariaga, don 
Antonio Tapia, D . Luis Ortega y D. José 
Ungr ía ; á la Comisión del plano de Gran 
Caá aria comandantes de Infan te r ía D, Ea -
asiento del vasron en ¡que viajaban. 
El revisor del tren descubrió la ocultación. 
A l llejrar á la estación de las Delicias, hizo 
aterrinaje en el Juzgado de guardia el econó-
mico Victoriano. 
N O T I C l A S 
Recomendamos á los que les caiga ©1 
cabello y á los que enupiezan á salirles las 
canas. "BJIJ P I L U H L " , euyo preparado es 
eficacísimo. 
E n todas las farmacias, 3 ptaa. frasco. 
IJ» temperatura. 
K l bermómetro marcó ayer: 
A Tas ocho de la mafiana, cuatro gnados. 
A las dO'Cei oc/ho. 
A las cuatro de la seis. 
Temperatura miñxima I J ^nados. 
Jdem irrrfcim^ t rec 
B l barómetro" m a r c ó 703 mm. Variable. 
— ' NORDEIGH 18 (23,20). 
Segírn comunica el Gran Cuar t e l ge-
l íera l a l e m á n , cerca de Tauroggen (Ru-
sia) , y a l Noroeste de Grodno, c o n t i n ú a n 
los enou-dntros de pe r secuc ión . 
L a lucha en el frente de Plock-Racyonz 
se ha decidido en favor de los alemanes, 
que cogieron 3.000 prisioneros. 
Las presas hachas en la f rontera de la 
Prus ia or iental ascienden á 64.000 pr is io-
neros, 71 c añones , m á s de 100 ametralla-
doras, tres trenes-hospitales, varios aero-
planos, 150 carros de municiones, mu-
chos , reflecto res y un s i n n ú m e r o de ca-
rruajes cargados, con sus t iros. 
Parte oficial alemán. 
NORDEICH 18 (23,20). 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n comu-
nica que c o n t i n ú a n s in éx i to alguno los 
ataques de los aliados en el camino de 
A r r a s - L i l l e ; sigue la lucha alrededor de 
una p e q u e ñ a parte de una t r inchera ale-
mana que fué tomada .por los ingleses. 
H a aumentado el n ú m e r o de los pris io-
neros franceses hechos cerca de Reims, 
fionde és tos sufr ieron grandes bajas. 
E n la Champagne, a l Oeste de Perthes, 
fueron rechazados los ataques franceses 
con grandes p é r d i d a s . E l n ú m e r o de f r i -
sioneros se e levó á once oficiales y . 5 
soldados (incluso e l n ú m e r o publicado 
ayr»r). 
. a m b i é n fracasaron completamente los 
ataques franceses cé rea i b Bouseuille, 
Vaucous y a l Este de V e r d u n . 
La amargura del Kaiser. 
NORDEICH 18 (23,30). 
Dicen de B e r l í n que e l Kaiser en u n 
telegrama notif icó oil cancil ler el gran 
éx i to obtenido en la lucha inverna l do 
los lagos mazurianos, elogiando especiaJ-
mente á las tropas recientemente forma-
das que desde e l " l a u d s t u r m " hasta el 
homLre m á s joven ge batieron en su pre 
sencia t an heroicamente como las tropas 
veteranas, sacr i f i cándose por la Pa t r i a y 
lograiado obtener la v ic to r ia á pesar del 
intenso fr ío , de la abundante nieve, de 
los caminos intransi tables y de la tena-
cidud de! advereario. 
DSjo q u é ' a f o r t ú n i a d a m e n t e las 'bajas 
alemaia-as eran p e q u e ñ a s , y e n a l t e c i ó a l 
mando supremo. 
T e r m i n a d ic iendo : 
"Pero m i s a t i s f a c c i ó n ha mengraado a l 
ver estos dis t r i tos , en sus tiempos tan flo-
recientes, que se quedaron varias semanas 
en roanos del enemigo, el cual , s in senti-
miento humani ta r io , en su hu ida p r e n d i ó 
fuego basta k. ú l t i m a casa y l a ú l t i m a 
era. 
E l p a í s ¡mazurita-no ce actualmente un 
desierto, é innumgirables valores han sido 
destruidos. 
Pero sé que estoy de acuerdo con todo 
a l e m á n a l prometer que se h a r á todo lo 
pos2*~ile (para hacer renacer u n a nueva 
v i d a sobre esas r u ina s . ' ' 
Recomendación á los marinos. 
LA HAYA 18. 
E l Gobierno ha d i r i g i d o una nota á los 
marinos mercantes, r e c « m e n d á n d o l e s que 
apenas vean á los submarinos alemanes, 
les faci l i ten los papeles é informes de sus 
buques, para evi tar puedan ser torpedea-
oos equivoi>adamcnte. 
Norroy en poder de los aliados. 
PARÍS 18. 
E l comunicado de las once de l a noche 
dice a s í : 
" L a j o rnada de l 18 no «nos ha sido me-
nos favoraibie que las dos precedentes. 
Del mar ad Aisne hia sido marcado e l 
d í a por combates de A r t i l l e r í a ; s in em-
bargo, cerca de Rocl incour t los «alemanes 
han contraatacado cinco iveces para recu-
perar las trincheras que les h a b í a m o s to-
mado d d í a 17, y han sido todos rechaaa-
dos, h a b i é n d o s e encontrado sdbre e l terre-
no varios oentenares de c a d á v e r e s , entre 
los cuales varios oficiales alemanes. 
E n Champagne, en l a r eg ión Souarn-
Perthes-Beausejour, el enemigo ha dado, 
p r imero en i a noche de l 17 a l 18 y des-
p u é s en la- m a ñ a n a de l 18, dos contra-
ataques m u y violentos en todo el f rente 
¡para recuperar las triincheras perdidas 
p o r él el 16 y e l 17. 
Estos dos contraataques han sido com 
pletaimente rechazados. 
Nuestras tropas han hecho retroceder 
á l a bayoneta á los asaltantes, mantenien-
do lo ganado. 
Hemos cogido en esta a c c i ó n tres ame-
t ra l ladoras y hecho v a r í e s centenares de 
prisioneros. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n de és tos , los reg i -
mientos alemanes que ú l t i m a m e n t e han 
in te rven ido suf r ie ron p é r d i d a s m u y ele-
vadas, alcanzando en algunos te. cuar ta 
par te y en otros i a m i t a d de sus efec-
t ivos . 
De los aütos de l Mosa y los Eparges, 
donde c l d í a 17 hemos ganado terreno, 
é s t e ha sido conservado á pesar de u n con-
traataque enemigo. 
E n Lorena, en la r e g i ó n de X o n , hemos 
dado u n ataque que nos ha p e r m i t i d o to-
m a r el pueblo de N o r r o y y oetepar e l 
con i imito de l a pos ic ión . 
E s falso que los alemanes hayan, como 
l o anuncia su comunicado, evacuado No-
r r o y : ha sido echado de a l l í . 
E n Alsacia loe detalles complementa-
rios hacen conocer que la p u n t a de l a 
m o n t a ñ a S u r de tía g ran ja de S u d e U v 
conquistada por nosotros e l mié rco le s , 
c o n s t i t u í a u n reducto formidablemente 
organizado. 
E n él hemos cogido u n lanza-bombas, 
cinco ametralladoras, unos caatenares de 
fusiles, coraaas de brazo, boimbas, herra-
mientas, alambradas, aparatos te lefónicos , 
millares de cartuchos y moohilas." 
En favor de la guerra. 
ROMA 18. 
E n las calles se han verificado d i feren-
tes manifestaciones en favor de La guerra , 
siendo disueltas por la Po l i c í a , s in que 
haya habido que lamentar n i n g ú n i n c i -
dente desagradable. 
Apertura de la Cámara italiana. 
ROMA 18. 
Se ha verificado hoy l a reaper tura de 
la C á m a r a de Diputados. 
E l presidente, Sr. Marcora , d e d i c ó 
sentidas frases á los diputados fallecidos 
en el interregno y las v í c t i m a s de los 
terremotos que recientemente han devas-
tado comarcas i tal ianas. 
Debe usted beber en 
su a s a los vinos de 
RIOJA PATERNINA, 
y siempre que coma 
fuera,pedirlos en to-
dos los hoteles y res-
tauraos de España: 
Depósito en Madrid. 
Norte, 4.-Teléí. 2189. 
Sucursales en todas 
las capitales de Es-
paña. 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
Centro de Obreros de San Tsitfro. 
Anoctbe á las nueve dió ea este Centro una 
conferencia D. José Cnbello y GuiJlén de To-
l«lo, sobre el tema " L a sociedad romana an-
tes y después de aparecer el cristianismo**. 
(El eonfereueiante comenzó eapaniendo la 
civiiización de la Roma pagana, si es que 
puc/'e llamarse oivilizadóo al estado de una 
sociedad que entre sus normas de deret-ho te-
nía la esclavitud de los vencidos y la des-
igualdad de la mujer para con el homibrc. 
'Con párrafos de brillante elocuencia des-
cribió las ñestas de circos, con sus sangrien-
tas luahas de gfld íiadores y de ñeras, los fes-
tines imipúíiicos de los romanos y tundios ac-
tos más de aquella saciedad degradada que 
dominaba al mundo. 
A este estado anárquico puso fin e! cristia-
nismo, que rompió las cadenas de los escla-
vos, estableciendo la venadera igualdad y 
fraternidad entre los hombres. 
Terminó el coniercnciante haciendo pro-
testas de fe católica, sierudo muy aplon-áido 
fpor el auditorio, compuesto por obreros en 
su mayoría. 
Centro de Defensa Social. 
Ayer tarde se celebró en este Centro una 
velada amenísima, consagrada a l noble arte 
»d<c Enteipe. 
El programa estuvo encomendado á Lnisa 
García Rubio, la distinguida cantante tantas 
veces aplaudida en el escenario del Regio 
coliseo, y Margarita Castrillón, pianista j o -
ven y de muchos arrestos 
Luisa García Rubio cantó, como ella sabe 
hacerlo, varias -canciones y nna romanza pa-
ra soprano, original de Margarita Castrillón, 
y muy linda, que ésta le acompañó al piano. 
En todas las composiciones rayó á grao a l -
tura, demostrando una vez más cuánto vale 
y escuchando nutridísimas salvas die aiplausos. 
En obsequio al auditorio cantó el inspira-
dm vals de La Bohemia, obteniendo xm nuevo 
triunfo por su exquisita labor. 
Margarita Castrillón ejecutó irreproChabüe-
irente Triana, de Albéniz; la gran Polonesa 
y un Nocturno, oe Chopin, y otras comrposi-
tiomes, además de un capricho descriptivo, 
titulajdo Fiesta en Andalucía, origina] -de ella, 
v muestra valiosa de sus arrogantes dotes de 
inspiraeióo. También escuchó merecidas ova-
ciones. 
El Sr. Zahonero complementó el espectácu-
lo, derrochando su musa poética en unos ver-
sos que agradaron mueho á la concurrencia, 
ayer tan selecta y numerosa como en esta casa 
es tradicional. 
Centro Mlnarista de l a Indnsa. 
E l próximo domingo, á las seis de la tar-
de, da rá una conferencia eu el Centro Ins-
tructivo Maurista .del distrito de la Inclusa, 
el periodista y diputado á Cortes D. Manuel 
Delgado Bárrelo. 
Disertará sobre "Las s^h8ist«T*eias,,, y l a 
entrada será pública. 
Academia de la Histor ia . 
Esta Real Academia cek&raiá jun ta públ i -
ca el próximo domingo, á las tres y media de 
la tarde,^ para d*r posesión al aeaáémico elec-
to D . F rano ir1» Mar t ín lArrúe, quien leerá 
su diseurs' •» entrada, contestándole, en 
nombre -% ja Corporación, el censor de la 
mi»^% ^ , .Francisco Fernández do Bóthcn-
— » ' Academia de Medicina. 
La Real Academia de Meiicina celebrará 
sesión pública mañana sábado, á las seis y 
me 'ia de la tarde. 
E l domingo próximo celebrará también se-
sión pública, para dar posesión tú académico 
numerario Sr. D . Rafael Mollá, quien leerá 
su discurso sobre el tema "Evolución histó-
rica clínica de la cirugía de la vejiga ur i -
uaria, y su estado actual", contestándole á 
norribre de la Corporación el Sr. D . Antonio 
María Cospeda'l y Tomé, académico de nú-
mero. 
Centro Monárquico defl Hospital. 
H a quedado constituido, con la correspon-
diente Junta directiva, el Centro Monárqui-
co del distrito del Hospital, domiciliado en 
l« calle de la Cabeza, núm. 9. 
Colegio de Abogados. 
En los primeros días -del mes de Junio se 
verificará la renovación de cargos en el Co-
legio de Abogados de Madrid. 
Unión Mercanti l é Industrial. 
En el local de este Círculo dará hoy, á las 
diez de la. noche, una conferencia D. Juan de 
La Cierva, sobre el tema "Problemas econó-
micos". 
Casa de Galicia. 
A las seis y media de la tarde de hoy dará 
una conferencia en el local de esta Sociedad 
D. Rodrigo Sanz, sobre el tema "Las Asam-
bleas de Monforte". 
LOS PREVISORES DEL PORVENIR 
Lia -reuniióo ícrail <?e í!ios asocr'adiOg die Ma-
drid1 para IQ, Aeam'blea geneTal, se veniifioa-
ra en e l salftn de «ctímeonAtóigra'fo " E l Niá-
gaira", cuesta do S-am Vtecite. ntím. 14< ed 
domiiaigo 21 de' aKtoial, albrriórjioae la 'se-
sión á. las d:'iez de "a m a ñ a o ^ — E - l secretanio 
geoioreul, Pedro AJvairez A b r i l . 
L A E N F E R M E D A D 
D E S A R A H B E R N K A R D T 
A P L A Z A M I E N T O D E IÍA OPERACION 
Algunos p e r i ó d i c o s han publ icado te-
legramas de P a r í s , dando cuenta de ha-
bérsele amputado una pierna á l a ins ig-
ne t r á g i c a Sarah Bernha rd t . 
Es ta not ic ia no es exacta p o r comple-
to, s e g ú n af i rman los pe r iód icos france-
ses llegados ayer á M a d r i d . 
Sarah Bernhardt; es tá enferma desde 
hace a l g ú n t iempo, á consecuencia de u n 
golpe recibido en una pierna, a l a r rod i -
Karse en la r e p r e s e n t a c i ó n de una obra. 
D e s p u é s de haber sido sometida en Pa-
r í s á u n t ra tamien to que la obligaba á 
una i n m o v i l i d a d absoluta, se t r a s l a d ó á 
una villa de las c e r c a n í a s de A r c a c h ó n , 
donde ha seguido e l mismo t ra tamiento , 
s in encontrar m e j o r í a en su dolencia, 
a c o m p a ñ á n d o l a su f ami l i a , y m u y espe-
cialmente su h i j o , Maur i c io Bernhard t , 
que e s t á constantemente á su lado. 
E l estado de l a eminente a r t i s t a es 
bastante delicado, y en vista de ello fué 
trasladada el viernes á Burdeos, ingre-
sando en l a Q í m c a de l camino de Ares, 
donde fué minuciosaimente reconocida. 
Sarah Be rnha rd t , que á pesar de su pa-
decimiento conserva una admirable sere-
n idad , se muest ra m u y propic ia á los 
deseos de los m é d i c o s que la han recono-
cido, y que juzgan necesaria la delicada 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a de l a a m p u t a c i ó n 
de l a pierna-
D i c h a o p e r a c i ó n no p o d r á realizarse 
hasta dent ro de diez ó doce d ía s , p o r te-
ner que seguirse antes u n t ra tamien to 
prepara tor io . 
Los m é d i c o s esperan que l a o p e r a c i ó n 
se haga con buen éx i to , dada la robusta 
c o n s t i t u c i ó n de l a i l u s t r e ar t is ta . 
Horario para otoño, invierno y primavera. 
Servidas por el Cuerpo facultativo de Ai«-. 
chiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos, se en-
cuentran abiertas, todos los días laborables, 
las Bibliotecas siguientes: 
Real Academia Española (Felipe I V , 2 ) , 
de nueve á trece. 
Real Academia de la Historia (León, 21), 
de doce á diez y siete. 
Archivo iristorico Nacional (paseo de Re-
coletos, 20), de ooho á catorce. 
Consejo de Estado (Mayor, 93), de diez; 
á doce. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1) , de' 
ocho á doce y de catorce á diez y seis. 
Escuela Industrial (San Mateo, 5) , de diee1 
4 trece y de diez y siete y media á veinte 
y media, y los domingos, de once á trece. 
Escuela de iSordomudos y Cicsros (Caste-
llana, 63, principal), de nueve & doce. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores ná-
mero 70), de nueve á trece. 
Facultad de Dcreciho (-San Bernardo, 59), 
de odho á catorce, y los domingos, de diez 
á doce. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2) , de' 
ocho á catorce. 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo,-
núm. 45), de nueve á quince, y los domin-
gos, de once á trece. 
Instituto Geográfico (paseo de Atocha, 1 ) , 
do ooho á catorce. 
J a r d í n Botánico (plaza de Mur i l lo ) , de dieis 
á catorce. 
Facultad de Medicina (Atocha, 104 y 106),: 
j de odho á. catorce, y los domingos, de nue-! 
ve á doce. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9) , ' 
de nueve á catorce. ] 
Museo Arqueológico "Nacional (Serrano, nú- ! 
mero 13), de diez á diez y seis, y los domia-' 
go^. de nueve á doce. 
Museo de 'Ciencias NatnraT**? (paseo de; 
Recetes . 20. ba.io), de ochb é ^ee. 
Mnsr-o de Reorodueciones Artísticas (Alfon-
so X I T , 52), de nueve á doce y de quinee 4' 
diez y siete. 
PfésidenCia del Conseio de Ministros (Mar*-' 
qués te la En penada), de mueve á catorce. 
Biblioteca Nacional (T > de Recoletos, 
núm. 20). de nueve á diez y ooho, y los do-
míneos, do diez á trece. 
Seriedad Económica Matritense (plaza de 
la Vi l l a , 2) . de tre^e á diez v siete. 
Talleras de la Esencia Industrial (Embaj í^ 
dores, 68), de ocho á trece. 
Se secesdta un capataz 6 técnico agr ícola , 
ocm tótulo 6 ato éJ, bien instruido práctioa^ 
mente en gamader ía y trabajos del campo. 
In io rmanán en esta Admlnistmaion. 
n mm di n n ou cío 
Toledo.-—Ha sido elegido presidente de la 
Junta del Arzobispado el muy ilustre señor 
D. Timoteo Celada y Quer, -eanóniío y habi-
litado del Clero, habiertio obtenido la con-
firmación en su cargo del eminentísimo señor 
Cardenal Primado. 
Madrid.—Se han enviado en el Boletín del 
presente mes á todos los señores socios y co-
lectividades de la Liga en to ia España que 
tienen derecho de sufragio para la elección 
de presidente de la Junta central, las pape-
letas para que emitan su voto á favor de uno 
de los cuatro señores propuestos para dicho 
careo en la antevotacióu de la diócesis de Ma-
drid. 
Deben todos, cnanto antes, cumplir sn de-
ber de remitir á Madrid su sufragio confor-
me á las instrucciones reglamentarias conte-
nidas en el referido Boletín. 
El egr-rutinio se verificará el día 26 de este 
mes, á las once de la mañana , en el dorni-
eilio .de la Asociación, Jacometrezo. 41 . E l 
acto es público para todos los señores so--
eios. 
IGLESIA D E L SAGRADO CORAZON 
Y SAN FRANCISCO DE BORJA 
B l próximo damtogo, 2il <ilel oorriente, 
diaráffli piritei:!l'F':o en la iglesia -óe] Sagra'o 
Ctovaszda y íSaim Firaníjisoo de Bo.rja, Tos 
Ejercicico espirituales para señora.^ ce la-
diarais y ««OíCi'&idiaiB de la Guardia de Honor, 
6 de la Obra >die 'Itus Maitíasf dJínigidos por e l 
Teverendio fpadre Jo-aé Mar ía Rmiblio, S. J., 
y tenmfjnará.n, e l d í a 2-8 del actual. 
Dis t r ibuc ión . 
¡DCKO&DÜSO 21.—A Jas cua/tmo y medüa ¡plá-
ttea preparatoria. 
IXJS dem&s dií-ais.—Por la m a ñ a n a , á las 
diez, Saauta MLtea, á la que segui rá l a Medi-
tatAóxL.. Pior la tarde, & las tc-uatno, plát ica, 
Rosanio y Mietíltaciiján. 
(Domitoigo 2'8.—A lais ocho, Mitea de Oo-
anumián «eanoral ip já tka de perseverancia y 
Beadiaión Papat 
Aviso importante.—Para que lias 6en<jrae 
puedíaa pasar á los Ejercicios, teendinán que 
preseratar iá Ifa entrada de la iglesia la 
inigignja de c^ladtora 6 asociada de l a Guar-
dia de Honor, 6 lia de María. 
A U D I E N C I A P O N T I F I C I A 
S í T T l c f O t<»lP"T<ífioo 
ROMA 18. 
Su Santidad el Papa Benedicto X V ha 
re-aibido boy en audiencia aü Sr. García Man. 
aiilla. mimistro de » Arguiíttna. ocrea dé 
I os vinos de Rioja 
Paternina se venden 
en San Sebastián, en 
Martín y H.0 y í 
MERCADOS NACIONALES 
ArévaHo.——Mercado de granos. 
Cotízaotón del detall del d ía 15 de Fe-
brero de 1915,—Trigo, de 57 á 57 % rea-
.la'3 94 libras •ciastellamas; centeno, de 
40 % d 41 í d e m las 90 Idem; •cebada, de 
?6 á 28 í d e m ,1a fanega; algarrobas,, die 
37 & S'S ídem la ídem. 
Temidieneias del mercado, flnme. 
Temperafli, frío. 
MIJICO, EN PODER LOS ZAPATI3TAI? 
POn TKT.W.nAFO 
TVASHRíGTON 18. (Oftcial.)' 
Las tropas del general Carranza han ev». 
icuado MéjSoo, ocupando jdioba ipoblaciófi 
los zapatitas. 
Los españolas en Méjico. 
OVIEDO Í S . 
Se ha celéb'rado' ifna importante reumiósa', 
A la qne han asistido represenitacioGieg de 
itioda Asturias, para t ra tar de Ta situaoi&n. 
•íe los españoles qne se eruefuerutran en Mé-
jico. 
fíe aeordró comstt tuír una Asociación as-
turiana, formtada por los individuos que 
residieron en Méjico, ' enioargada de esti-
miular Va. accifim del Gobierno, pro»c¡urar e l 
apoyo de ctras eintidades, pedir proteraioai 
para los compatriotas emigrados y creaT 
urna .secretarfa especia^ (con objeto de man-
tener relaciones entre "ios emigrantes y i * 
Pateiia. 
CASA L 
Sns chocolates y cafés son los m á s pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
asa. 
O B T B T U A 
Serrlolojpleeráfioo 
TETÜAN 18. 
E l general Silvestre, llegado ayer, rd 
corrió las posiciones y el campamento. 
E n unión del general Marina, y el 
personal de la alta Comisaría, visitó al 
jalifa, conversando algún tiempo con é i . 
Luego recorrió la población. 
Después de conferenciar con el gene-
ral Marina., marchó á las tres de la tar-
de con dirección á Ceuta y Laracke, 
conde dió orden de cerrar los caíetines 
cantantes y las tabernas servidas por mu-
jeres. 
L a opinión está agradecidísima por es-
la medida. 
LAS ELECCIONES PROVINCIALES 
I^is elewiones provinciales han sido fija-
das para el c ía 14 de Marzo próximo. 
NOMBRAMIENTOS 
E l capitán de fragata D . A-ntonio Pérez-
KéDOTm y Sánchez, ha si Jo nombrado je£« 
Ce3 seguntio Negociado (carupaña), de la pr»-
n-era sección del Estado Mayor Central 
•—'Ha sido nomibrado ayudante de la Co-
mandancia de Marina de Málaga,, el teaientfl 
de íiavío de la escala de tierra D. Quirica 
Gutiérrez y Gutiérrez. 
'—tiPara eventualidades del servicio en esta 
corte, y á las órdenes del ministro de Marina 
ha sido nombrado el capitán de fragata do< 
Antonio Magaz y Pers, marqués de Magaz. 
«HEÍ teniente de navio de la escala de tie-
rra, D . Joaquín Jáudenes y Bárcema, ha sido 
, nombrado ayudante del distrito marí t imo d» 
^•^«entedeúme. 
MÁLjn'éÜ. Ano v. /Mam. ).¿0ü. 
DIA 19.—VTERXÍS 
(La Coírciia efe espmas. Santos dabino, 
Pu'bí fio, J ' a l ián y Ma-rcelo, md-rtires, y San-
tos Oanraclo y Beato canifesores. 
•La Miisa y Oficio ¿'ÍVÍIÍJO eon dle este -díía,., 
' con ijito samip^e y •oolou* mcmdo, 
•Adonusión Xocturaa.— 'Taimo: Baaito Juesn 
de Hiberna. 
Coi ie tle SL'tría,—De] Buieoi Suoeso, 6ía 
ftu igii'asiLa; de la Visñtafjiíin, en los des Me-
«¡«asteri-cw, 6 an Santa Bá/rbara; y del P-uer-
i o , en su ig''<esia. 
€>!ss,r<;ata lloaras.—Igleeiia dé l Bnen Su-
ceso. 
<,4ij>ií!a Real.—'Mena solema© á las omce, 
| jiredlcstn'cto e l Sir. García Rubiera. 
Rúen Suceso (Cuarenta Hcwas).—Por la 
amnama, "á ofbo^ Exp.ow>:.ión c'e Su Di-
visia Majestaíl; á las diies, Masa solomne, y 
1»ftr ja tajrde, á las se:B, Elslaeión, Rosa rio, 
Bíai-anúu á ca.r«o do D. J e s ú s Actjaeo y ao-
Capilla del S*.ntÍ!í«no lOHsto de San CJi-
n&s.—1'jKtaTii S. D. M. de manfifiesto de d-iez 
6 doce, y al Itoque d© <-i»aM:«>ce« habr.l 
BjerciKácis con semuto .-á cargo día D, Dona-
-.1S'.<o Feirtnüüdez. 
Capilla de la V . O. T . de San Praifccisco. 
KjepcrXiios á las cinco, octn S. D. M. maini-
ifieato, ly ©eirnrám. que pred icará D. José Mar-
t ínez, í e r m a i a n d o con el Via Onutds. 
Iglesia de J e s ú s . — A las dlea. Misa cam-
taáia con IX M. manifiesto.; á la3 on»:e 
y medíia/adoiratíftn. de la ítrag<€in dte Nnes-
t ro Padre JiecJús. Por r ¿ tarde, 'k nuat-o 
y m-édlia. Exposición, Rosarlo, Trisagio^ plá-
«¿Ka y R€'ior\'a. 
C ra ío r io del í>livar.—^Por íla uiafiaua, á-
•tes cobo. Masa ĉ ; 'Ccmíunlida general para 
flcS so-tíos del A.^ostolado', y por la tarde, 
á Las «eraatro, J-uoita de señoras celadoras. 
San J o s é . — T e r m i n a la Novena ó. Nues-
t r a Señoira de lucnir-dies^ predfi-cando, por la 
tarde, á las eed-a, ^1' Sr.' Cal pena. 
, .V. O. T . (San B e r n a b é ) . — P o r la tarde, 
á las ®eis y media, Ejencicios con sermón á 
idango de D. Ildefcnso PeCayo. 
Misereres y Ejercicios del Via Orucis. 
A dos cuatro.—En el Oratcrio del Caba-
llero de Graeia. 
A ¡as ic-uatro y «nedla.—^En Céi E a n í a 
Iglesi?. Catedral; .parroequla d« Saiotia®». 
A las tsinoc.—En la Enicamac 'én ; Des-
calcas Rtesúes; Den' Ju-am, de A!arc<5m; Oar 
ilaitravas; V. O. T. (Sam Buenaventuira); 
Niuestra Señora de la Corra"Taci-óni, predtlt-
ca'ndo el .reverendo padre Peña . 
A ílias cfeA.» y mefiia.—Eln ''las G^ngoras, 
predíicaindo ©1 ©r. Marina; Santuario del 
Gorazión de Mar ía ; iSaáUa Bá-rbara; Perpe-
tuo Scco-rro. 
A las ecdS.—En San Seba«t:lVn, 'Predi-
cando el reñor cura pá r roco ; Sagnado Co-
razón y San F'rani:i!®?o de Borja con se.r-
m é n ; Salvad-cr y iSan- L»u:s Gonzaga. ídem; 
Saímta Teresa fy Santa Isnbe'!; Niuestr^ Sc-
ño.ra d'e ¡los [Dolores; IigOesis Pontificia; 'San-
ta María Magdalena; Eán Manuel y San 
Ben to ; Sen Ignao'o, y'Oratorio dN Q'^var. 
A las seás y ne l ia .—Eln San J o s é ; San 
Antcraio d© res A/lemanes; V. O. T. (San 
B e r n a b é ) ; SantMmo Cri-rto d e , l a SaJud; 
Bui&o. Suicido, y San Luis. Oblepo. 
Santa Misión. 
En Ta iglesia parroquial de Stein Mar t ín 
coimenzar.ró pasado m a ñ a n a domdnso, una 
Sanita M$?*<6(a, wne predüoaráíi des revoren-
dets pndros Fieiüantorfdtas. 
Todkis 'las tardías, á la? «els. se reaani 
el Rc«ario . s agu i rá la p lá t ica doctninjal y 
el s e rmón , ' y tor-m'-naTá coei «1 M'í9«r«re. 
El domliwro 2S, á las oáho de Ha njañan», 
ciftTií la Mnsa M rom-unlóc geaeraa y Beiñ-
c¿'yA6a A-p-etói!''.<;a. 
Por ccncssilóin ílel «Koíflontf.fRan«> gfetflór 
Obispo de esta diüficeíis, todos los qnje a^is-
tam. á tres ahitos, por ro memioss, de la M i -
sión, comulgando di'cho d ía en certa igle&ia, 
pueden cump.MT con e í ppééiépto pascual, 
aunque no sean feligreses de ella. 
{Este periódico se publica con cetisura ecle-
siástica. 
COTIZACIONES D E B O L S A S 
18 Í>K FEBKKRO l>B 1915 
K O I ^ A Dlí MADUID 
Fondos siiblleos. Iuturlor VI-, 
nerie Ft de ..WH |>edt)ta¿ uj.niii.iles.. 
• K, » 25.000 • » M. . 
o X\ > x\ • • M.. 
» C, • e.oa'j • • . . . . 
• l«, • 2.500 • • 
• A, • 60J • » . . . . 
» «> y H, (ie íOiy SOUptaí. norninU. 
P.ti lifdruntes !irl<*4 
Hsni fin 
t(!«-ninii i>r >]:í'ii > . . . . . . . . . . 
Airiortlzaliieai i ' , . 
Icioni 4°/, 
C finias fíitnoo Ülpot.0 '» l!«|»nlS> lé/i.• 
Obliijaeioi «s: F. C. V. Arlz i. l V, 
¿oeiedod (I» liléetrlcidad vludlailU. i . . . 
f IjTtrloltInil d" (Jli vi l icrl , >' i. 
FeclfdafiU.Ajitiearrni«l» C<I>;>TI», i 1 ' , . . 
Ditl4pAl8Qti lera ttitmñóí», tiVf 
Acc!oiii'3iJ»' Unupo lo ísparíj. 
Idrm iII:i>!<i,rJ-A<ittM'ieano. 
Idf t;i 'llpntec-irio do iS^álfa 
Idoni .i* 'k 
Idem l-'noa'íol ilo ('rtf lltn , . . . . 
Id«t" -.ti \í (ilo.i'io 
Idem l':«|»»fiol <lol Ufo lal i PUia 
CpnipalilnA'iréii'tai.arta l«Tñli ««o' . . . . 
O. A'.ucarer» ile Stpanji l'i'tjrer ulos. 
Ideti Or Hu irlas 
Id»rn Altos : l >riií)s IIÍBII'JH , 
lí'fniO ir )-PMi;ii«ri 
Dfilfin Alreli )l<>ra 'Cipiflila, •' , 
I- ein (losiiiora ¡íiin'ola, '•' , 
Idem lispafiola di* .txfllailvm 
Ayjita. 'Mloist'» tío t̂.i Irl l , • 
Emp. r53 0i>lii;ae;aiiesl -o i tott?. .»» 
iáéir pur !«»:iliií 
ideiíi a^p.-opi iclmies [itterlií?... 
Idem fu., a;» »1 en»!!» •íi * 


















































































BOIiStl I>E PARIS 
E i t e r io r , 85r20; Fratucés, 69; Ferroca-
rirffliee: Norte de E s p a ñ a 338; Alicantes, 
34 0; R í c t ' n t o , 1.475; "OrédJit Lyounáis , 
000,0-0; Banco®: Naxonail de M>S,ilc\ 333; 
Londirea |y Mój.V-.o, 245; Central Mejica-
no, 57. 
BOLSA T>E LOXTíRES 
Exterior, 84; Contolidanlo ítoglés 2 % 
pcir dOO, 68,50; Aiemún 3 per 100. 0:0..00; 
RuiSO 190»& 5 porr 100. 9-6,0'0; Japomíf í 1907, 
92,25; Mejicano 1899 5 por 100, 65; Uru -
guay 3 % por 100, 63. 
, nOT.SA CHTT/B 
Bancos: de Chile^ 171; Españo l de 'Cíbi-
le, i ¿u.. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Pant í , cbtíqiie, 9S,0'0; L-t-iidres aheque, 
24,74 y 70; Berl ín, 00u,00. 
BOIiSA DE B A R C E L O N A 
Inter ior fin de mes, 72,90; AmortiTab'e 
5 par 10'0> 95,60; Nortes, 67,12; Aleantes, 
67 : . . ; Onenseie, li5,50; Andaluces, 0'0,üiO.-
D E C O R R E A O S 
o 
Traslados: Jete de Xegociado dt- íercora 
D, Eduardo Medina y Pérez, do la Dirección 
general á la Inspección general. 
Oficial cuarto D . José Tudnli del Valle, de 
Osuna á Sevilla. 
Idem quinto D. Manuel Villalobos Angulo, 
de Sevilla Osuna. 
«Idem quinto D. Manuel Segura Ayerbe, de 
Bübao á Tolosa. 
Idem tercero D. Federico García y Diez, de 
Leixo á la Central. 
Idem tercero D. Francisco Aragón Baulón, 
de San Sebastián de la Gomera á Orotava. 
Idem tercero D. Antonio Calleja y Dora-
briz, de la Orotava á Smi Sebastián de la Go-
mera. 
Idem tercero Ü. Sema, González López, de 
Signenza á la Central. 
Idem tuarto D. César Galindo Liado, do 
Santa Cruz de Tenerife á la Centra!. 
Idem cuarto D. Eduardo Cata la rá y Mart í -
nez, de la Central á Santa CrWz de Tenerife. 
Idem quinto D. Francisco Férr iz y García, 
de Alicante á Villena. 
Idem quinto D. Germán García Prieto, de 
Zamora" á León. 
ídem quinto D. Federico Almiñan» del V»-1 
He, de Villena á Alicante. 
Idem quinto D. José Bordallo y Romero, de 
Castuéra á Guareña. 
Idem quinto D. Manuel Tejeiro y Gil , de 
Calaf á la 'Central. 
•Tidem quinto D. José Díaz y Benavente, de 
Mon forte á Beccrroá. 
Idem quinto D. Juan Mateo y García, de 
Túy á Denia. 
l icencia ilimitada: Les ha sido concedida, 
á su instancia, declarándoles superauniera-
rios en la escala de su ciase, á los ofíciales 
quintos siguientes: 
Don Manuel Quintero y Muñoz, que pres-
taba servicio en Baree'ona; D. Venancio Gar-
cía y Llamas, en, Salas; D. Salvador Mira!-1 
bes y Marco, en Bilbao, y D. Juan Salvalella , 
y Da-és . en Gerona. ; j 
Reingresos: Han reingresado los oñ iales' 
siguiente: Oficial tercero D. Miguel Martínez 
y 'Serna. á Sabatnin. y el oficial quinto D. Is-
mael 'Oái\ t-z Rojas Élguoia, á Santander. 
Ascensos: A jefe de NéTOciado de tercera 
D. Juan Márquez y Fernández. 
A oficiales primeros D. Micruel Sáenz y 
Go"i. D. Carlos Fernández y Charrier y don 
Isidro Reig y Mart í . 
A ídem sesnindos D. Jnl ián Go^z'ler y 
Álonsq, D. Jo?é Laso y Bañares y D. Rafael 
Galán y Moreno. 
A ídem terceros D. Francis^ Busquet y Pe-
tit y D. .Julio Mcnéndez.y .García. 
A ídem íuar tos D. Julio Martín Remondo, 
D. Kntrón Tuiar y Benedi y D . José Tudoli 
dol Valle. 
Defunciones: Han fallecido el oficial cuar-
to D. AU'-^lo pulido y R '^ io y ^1 oficial 
ouinto D. Ricardo Mari y Hernández. . 
Rojramos á nuestros wuscriptoi'es se 
mirran manlfestnmos las defirlPiirlas 
quo haHcn en el reparto del pe i iódl ro . 
E L P F B A T E delerá recibirse antes 
de las nueve f"'s la m a ñ a n a . 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
R E A L . — N o bay funcidm. 
E&PASOL.—(FuaD'-íón p o b l a r , 11$ • ^ 
aibcmo).—^A las diez, EB mfetioa 
A las •títüoo y m'e:lda. coniMerto por í^' 
Banda Municipal. [ 
COAIKDIA.—A las nueve y tres cuartga 
(función popular) . La loca aventura. 
PRINCESA.—A las d..tez (popular) , 
bombre <tñ& ase&toS. 
L A R A . — A ías •¿©is (doble, eapecal), .Mf 
t ía Rsixcoa (tres a':tos). y Pastora, Imp»» 
•rio.—A iias diez y cuarto (doble, e speo ; •, i 
La danm dsl amor (dos aoto»s;, astreno) y 
Paetoxa Imperio. 
.APOLO.—A las seos (^icibe), Oco, to-'^ 
•felcMiidad^ '¡Una., cana agltaoa en el restaru-
raut Maxíioi, de Pantís", por' la t ionpe 
reZ'0|ff, y Las 'señora* del sillemcio.—A ^ 9 
ddez y ouainto (dob&e). E l entierro de 1,4 
«a.rd'na, "Una «cna aigltada en «1 restaji-
ramt Maxim, de Pairís", -por Ja troupe iS*-. 
r o ^ f f . - y Les ijoñorais del silencdo. -
OERVAXTES.—A las seis y media (sfee-
cifin venntionth),' Bou Inocencio en Ma/^ríd 
(des actos en -"atro 'Ciuadiros).-:—A las die^' 
y ir/eiUa (doble). F ú c a r X X I (dos aotog). 
00>£IICiO.—A tes seto (oe-ncilla), ¡ ¡Arriba,, 
<aiballo moro!! ó Idea'l Recna'o.—A iae 
dü-e-z y •me'-Ta (doble), La sobrina del curt, 
(¿i.G aotos). 
ZARZUELA.—^Pe oTmco & una. seoci6a 
cccitíinna.—©os est-Tenx» eTocionantes: " En 
lucba oon «toatlno? y "Confl'iotü-de oo*ía-
áóátB". P • ; , 0,50.; pafecs, 4-pesetaa; 
g^üieral, U,2U. 
P R í X C l P E ALPOVSO.—Cinema de vao 
da.—Be cinco y media á doce y meda. sde-
cioues de cinematógraCo.—Todos los' d ías 
sensaoionalps estrenop , 
PALACIO DE CRISTAL I>EL RETIRO. 
Galer ía de ta guenra.—Exíhi'bírid.n de b»r 
ta11as de la guerra eiimpea-—Elntraicta, 5 .̂, 
ícjóntiimoa. 
EUPR^XTA: PIZARJIO, 14. 
o o i 3 t 3 r í o s : V i u o s 
U Isia de Cortepadai Acreditados talleres de! escultor 
ofrece á eu tmumeroEa ciien-
u é a un gran su-rt'do en 
oonservaia extrainjeras !y del 
pa ís . 
Caballero do Gracia, 6. 
Teléfono 57. 
ncitóei 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tores y toda clase de o a r p u í t e r í a re-
l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso ó i n s t r u i d o personal . 
Parala e«rrespoaJaapl% 
escultor. 
l*5aza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de l ino-
leum y bules de piso. 
ORINE ia májor cera liquida 
para ciar bril.o á los pisos. 
I G I L I A 
Boller ía , pastaLeTSa y pas-
tas fabrlioaí^aa ocn exquisi-
t a manteca de vacas. L A 
•VlENBSiA. Pan de Vienü 
SOL. Gallg Re;o!et38, t; Serra-
no, 54; Fernanda Vi, 10; San 
Marcos, 26, y Postas, 4. 
Anuncios en general, es-1 
quelas d© de íuuc lóu 7 sai-! 
vérsár io 
Jfacometrew», 50. primero. 
PARA BÜEXOS IMPRE-1 
SOS V SELLOS CAUCHO,} 
Encomienda, 20, duplira»! 
do. Apartado 171, Madrid.1 
ILUSTRACIÓN CATÓLICA, ÚNICA E N SU CLASE 
DB ORA» CIBCULAaÓM T POPÜÎ BIDAD EN BSPASA Y AKÉEICA 
SŜ iol m, las «naaAaaaM cx« I» Sslasla. moxtxat» 
todo-, «iv-» aaoirltoM a Im a»Xím\m maXtmmíékmtXott 
tfaBe b Bsadteon de & a PÍO X. y otrtM eacoaiAitiau de tea Pretoaas 
caponólas y «raeriauioa. Ooatiese an cujuierno de « r e l a t a y mmlm 
o más pî iajMi cada ntteero, com na» infonasdáB fráfio* oraadtel de 16 oé* 
UinaK el Testo vs autrido de lectora amena y zarífen y mso novela as fcrasa 
.n-no..,.. , .. eaeoadoraable y aniasstos „ 
^ 1 0 S P m EL m 1915 
- - -•• mwmümm̂ mm V I T O . - * •• , " 
conste, «profeso pus .LA HOBHIGA »B OKO. we tí i a m n Z 
PWOjar y h^rírtioo dibujante D. Jo^afa. Zaodaró. e a y M d i i ^ w a S m » 
seta novek, «a regalará na* vistosa, cubierta a varias ñutir 
' pías. afio-Page adelantada - Wüiiwra SBeHo 28 céaft 
r̂ icrat « tM» te ftr,^-Strmtmt*» hgUtum , wnO «i —ta *r,**¿¿ 
«nOMS KKBASOON 1 A0I¡«!5TSAC»ft Ptea *« Sató A». «L . SAKElJlM 
AGKXCIA DE ANUNCIOS 
R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
— T e l é f o n o 123. — M A D R I D 
A N T I B Í L I O S A S , ANTIHERPETÍCAS 
R . J . C H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D . 1 2 . M a d r i d 
A L Á S O n C I N A S Y MÁESTROSÍ 
•««MI 
E N R U S T I C A , 0 , 7 5 p t a s . E N T E L » , l t 2 5 p t a s . 
También están los NOVISIMOS B R E V I A R I O S con 
todas las reformas hasta el día. 
E d i c i ó n c u a t r o t o m o s , t a m a ñ o 1 6 p o r 1 1 , e n c b a g r í a , 4 8 p t a s . 
E : i J ó n c i a t r a t - > m c 5 . L i m ^ ñ g 1 8 p o r 1 2 1 e n c f o á g l i r t » 5 8 p l a ^ 
Los pedidos á la L I B R E R I A R E L I G I O S A de Gabriel 
Molina, Cai!i> de Pontejos, 3, -
R E I T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus trntks ©ara «seritór-ae 4 » 
nen rival en España . J \ ... , , i — - i * 
E l ?uíor y fabricante de las tiutas españolas tituladas Martz las someterá al ía< 
'lo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellai 
las fiutas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y pennanoccia de 
lor de unas y otras. 
COXSíDERACIOXES f O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa cê á ea d 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados o de malas materias, tieuet 
poca atínidad con las tintas, dando lugsr á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.' Limpieza y fluidez, pa r -
que se di'slice por !a pluma sin interrupciones. 2.' Color intenso y permanente, 
oara que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que uo se destiña «( 
escrito, y 4. ' Neutralidad, para que el papel no safra d«terioro con el tiempo, ni lét 
escritos desmerezcan volviéndose Dardos. 
iftidss ásl fristí ü ÁÍH 
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Provincias . . » 
Portugal . . . . » 
Extranjero... » 
















En la cuarta :>lana 
Idem id. plana entera.. 
Idetn id. media plana .. 
ídem fd cuarto plana . 










Les prgos adelantados. Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuasto. So admitw 
Si 38 esquelas hasta las tres de la madrugada en la impronta i í ü 
C A L L E D E P l Z A R R O y 1 4 
m m 
Orientaciones ó indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRÍ-
COLAS. 
Negra aupuriur lija... 
EJxtra negra fija 
Azü\ negra fija 
M'-'-s.da nesra fila... 
VIOIÍIK negra fija.... 
StUográñca fija.. 
Do colores fi>».s 
Azul negra copiar... 
Violeta negra coiilar. 
De rolores copiar 
De tl?nl>re 
ITecto^rftfica . . . 
De mSoninn 
1 P 
Kl agricultor y el obrero 
on el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para uti l izar sus ventajas \ 
j^scriüe negro violado pasa pronto & negro. 
Escribo negro violad-» paja pronto & negro. 
Kscrtlíe azul y pasa lento a negro 
Kscribo morado y pasa lentamente A A««ro. 
Escribe ^soleta y pasa icite a negro 
P a r a plutnaa de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colorea fuerces.. 
De azul pasa pronto la copia & negro 
De escarlata pasa & negro v i o l a 4 « . . 
Azul, violeta, rojo, carmfp. colores fuertes.. 
T'ara caucho y metal, todos colores 
Da varlps coplas en ¿i _;ctografo 




S,95 1,35 ií, 75 
2,26 4,25 J.75/ 
,2-25 ¡,25 O.TÜ1 
























Recomendamos el út i l ís imo libro int i tulado Para fun-
dar y d i r ig i r los Sindicatos agr ícolas , escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
jrreas.—BOS PESETAS, en casa del autor, Caballero 
do Gracia, 24, segundo, y ea el kiosco d© E! Debate. 
F O i i ü O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T Í N 
AGRICTLTOII DE DUEÑAS (PALSNCIA) 
P R E C I O » 0,25 
I>e venta en e l kiosco de E L D E B A T E 
O X E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, .d«. Málaga el 5 y do Cíute e l 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ol 
de regreso desde Buenóg Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
M X E A DE JSEW-YOIiK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de MíUa-
ga el 28 y de Cádiz ©i 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
jico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
I . I X E A BE' C ü ü A - M E J l C ü 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Saatander el 19, de G5-
Jón el 20 y de Coruña el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracras 
«1 16 y de Habana ©i 20 de cada mes, para Coruña y Santander, 
l-JNEA B E VEXEZüEl íA-COLOMBÍA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ei 10, el 11 do Valencia, o l 18 d© 
Málaga, y de Cádiz el 15 do cada mes; para La3 Palmas, Santa Cruz de Tene-
n í e , Santa Cruz de la Pa'.mat Puerto Rico Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se adm te pasaje y carga 
con trasbor .o para Veracruz^ Tamplco, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
l áa raca ibo . Coro, Cumaná, Ca rúpan •, Tr in idad y puertos del Pacífico, 
L I N E A B E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, ai/aneando de Liverpool, y í iaeiendo las escalas de 
Coruña , Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
«ua t ro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, l y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
!24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Port-Sald, Suez, Coiombo^ Singapore, IJo-Ilo y Manila. Sali-
das de Maúi".a cada cuatro martes, 6 ¿ s ¿ a : * 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 
SI A b r i l . 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio^ 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
bre, 3 Ncviembre y 1 y 29 Diciembre para S.ngapore y demás escalas in -
termedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el v;aje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y do los puer-
tos de la costa orienta.1 do Africa, dd la India. Java, Sumatra, China, J apón 
y Australia. 
L I N E A BE FERXAXBO POO 
Servicio mensv.ai, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, do Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán. Las Palmas. San-
te Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la ocsta' occi-
dental de Africt». . -
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas d© Canarias 7 de la 
Pen ínsu la indicada en el viaje de ida. 
L I N E A BRASII>.PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Co-
ruña el 18, de Vigo ©1 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Ja-
aieiro, Montevideo y Buenos Alr<ís; emprendiendo e¡l viajo de regreso desde 
Bucuos Aires el 16, para Montevideo. Santos Río Janeiro Canar.as, Lisboa, 
Viso. Coruña . Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vaporea admiten carga en las condiciones más favorables y Daaale. 
JOH. á qu.one* la Compañía da alojamiento muy cOmodo y trato í smerade 
SinTiut1.tad0 ^ SU dÍlataii0 EerVÍCÍO- Toio8 ^ va^oíef t l en^ to i : 
•íambkni se admite carga y se expiden pasajes para todo^ lo£ puertos del 
«uia-J-j, servida nor lUies^n regularos. - .. » . 1 
L A MAS ANTIGUA DE M A B K I B 
PRECIOS SIN COMPETENCIA PARA 
ANUNCIOS, RECLAMOS. NOTI-
CIAS, ESQUELAS Y A M V S R -
• -SARIOS 
Anuncios en Vallas, Telones, T r a n v í a s ; re-
parto de Impresos y Muestras, y Colección do 
carteles en todas !as provincias de E s p a ñ a . 
ESPECIAL PARA ANUNCIOS 
EN TOBOS LOS PERIOBICOS 
PIDANSE TARIFAS Y PRESUPUESTOS, 
: : : : QUE SE E N V I A N GRATIS : : : : 
OFICINAS: 
TELEFONO 803 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜN 
V I T O R I A 
« o *iacmas S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o i I d ( C o n a t e r í a ) . 
HISTORIA BE f ORDESILLAS 
por el pbro. B . E L E U T E K I O FERNANBEZ TORRES 
Segunda edición, esmeiadamente corregida y . nota-
blemente aumentada. 
Precioso volumen de cerca de 400 páginas . 
De veata. en casa del autor. 
T O R D E S I L L A S . — ( V A L - L . A D O L . I D ) . 
Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, eintas y tampoñál 
!c máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oScinas, á 1^1 
.'aquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. , J . 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase ie la adjunta tarifs 
>e remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de t inta de una ó. t res els-
-es distintas mas una peseta, se remitirá gratLs en prran velocidad á la estación mái 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe, de veinte litros de tinta se reintt 
lirá gratis á la estación más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. • 
No se admiten selles. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por s<jtayor y menor: 
9 piso primero» — 
i l a f c M i n r . a i e i i i j l 
4NINCÍ0S BREVES Y ECONOMICOS 
Bcntro «le esta Sección publicáronlos anuncio»* cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. S« precio es e l de 5 cént imos por 
palabra. En esta Seoción t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que > 
se r á gratuita pas1» las demandas de trabajo sá los anuncios na-
son de m á s de 10 palabras, pagiondo cada do^ pnlabras qne'ex-
cedan de . esto n ú m e r o 5 céntimno, sáempr-o que los mismos i ñ - { 
toresades den pwsoualniente la orden de publicidad en esta A d - i¡ 
min is t rac ión . i . 
m m 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
« ; ¿ r E t D E Í A T E Precio; una peseta 
PUBLICACiON BE LA OFICINA BE TRABAJO 
DE LA "ACCION S O C I A L P O P U L A I V \ 
BRI 'CH. 49. Apartado 27:1.— B A R C E L O N A 
t í íSS tía. P. lilis MM [rrazgaiü, 1 
Doctor en Berecbo, LicenV-irdo en Filosofía y 
Letras y Profesor Estudios Superiores de 
Do a s o (B i iüao) .—a." edicior. notubleniente nu-
mentada.—Un volumen de m á s de 400 páginas , 
i pesetas en rú s t i c a .—pava los i socios de la 
'Acción Social Popular' , * ptas., dir igiéndose a 
la Oüc in . da Trabajo (Bruch, 59, Apartado 373. 
Darcplonn). 
Agencia ds anuncios.LA PUBLICIDAD.Caile del León, 20 Los que desee  poseer 
l a n u e v . n o b r a d o 
EL SECRETO 
DE LORD KITCHENER 
Fan tas í a sobre la guerra europea, deben apresurar 
sus pedidos di r ig iéndose al administrador de E L DE-
SATE, ó a l kiosco del mismo t% p i ? C E " ! ' A 
diario, y enviando su impoi te . ^ í M^OCé 
PARA EL CÜLT3 
W3AGÉXES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundlno Ca-
áas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
j CARPINTERO con ban- B E L I N E A N T E , iftftn# 
|co y berramienta ofrécese jando toda olafo de in» 
trabajar jo rna l ; encarga- t rumento8í ofrécese; í>u#> 
ríase de obra por adml-uos mioi^ea . ^^agora, 
n ls t rac ión, Madrid 6 fue- tercero izquierda. 
panar señora 6 senorltaa. 
VARIOS 
AGUAS B E CORCONTE, 
recomendadas por los mé-
di'cos contra el artr i t ismo. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Bx-celslor., A l -
"arez de Raena, 5. 
AGUAS B E OORCONTE, 
recomendadas por loe mé-
dicos contra las arenillas. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
l i jos de Ignacio Líorüa. 
Portal de Urblna. 8. Vl-j terior. 
torla. 
I J O V E N estudiante, a in 'Sterp», 8. 
recursos, venido provln- ¡ ¿ E S O K A viuda, d e * » 
cías desea secre ta r ía pa r . i acompaí ia r -eñora 0 m á o g 
ticular 6 inspección colé- ó Cliidar dQ c&(i^ Tai^blóa 
g i o . ayudarse c a r r f ^a.1 aC0ptaría p0rttír£at pUe« 
Fuencarral. 22. porter ía . ^ Un ¿ o . mayor de 
PROFEvSOR de canto,iedad- Hi,ario Peñasco, V • .WJWJI, ue cauto, , , , . : , 
tenor italiano, da leccio-1 PriilclPal i a t e r l o r . ^ 
nes á cambio de hospe-i SEÑORA buenos Infof-
daie. Razón: Administra-1 mes. ae ofrece oompañül 
ción B E S A T E . ¡5 dirección en casa católi* 
P E R S O N A formal d"a'ca- CostaI1 " * Desampara 
confianza, desea cargó oa 3' baio d 6 1 ^ * -
oficina, sabiendo Contabili-i PROFESORA de fráfc-
dad. Razón: Tahona de c®s- Lecciones á domici l ié 
las Descalzas, 4, 4.9 in- Honorarios módicos. Se* 
rraab, 80, bajo, interio? 
derecha. 




V conferencia pronunciada por el insigne orador R Juan Vázquez de Mella en la •& 
•a1 Academia de Jurísnrndftnpía. & 
V d a d y en la nota final v Cita relntivn ú la n A r á n ñ a í l « FAPI'OP r . i in rd im. «C9 
V l á , Irente a la i g l e s i a do Galatravas); el p r e c i o es o l d e 1,25 pesetas. «& 
GRAN «urtido en baños, 
lavabos, vaterclpsets. ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
ber ías para conducción de 
agua. Exportación -1 pro. 
vincías. Lacoma Herma-
ttoa. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
JOVEN, práct ico culdat 
SFSfORA distinguida, 
práct ica en labores, desea 
colocarse. í cme jo rab ies ln- enfermos, ofrécese. Reto-
formes. Alcalá , 9, La Pa- rencias Inmejorables. Jar* 
rislón. i diñes, 7. 1.° izquierda. 
EMPLEADO Estado7 ín-PRACTICANTE Medici. 
na. Cirugía, buena coaduo- mejorables r e f e r e n c i a * . 
Conferenda de VAZQUEZ DE MELLA 
O 
L a «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la eloenentisima 
Jurisprudenci . 
L a conferencia ha sido ampliada por sn autor en la parte referente á l a Trini-
  y ci  a a á pe son  de errer Gua ia
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco.de EL DE3 ATB (calle de Aíoa-
, lí á s);     
AGUAS B E CORCONTE. 
recomendadas por los mó-
dicos contra Ja diabetes. 
Balsa del trabajo 
NECESITATTRA3AJ3 
b E S U 11 i T A , ofrécese 
ama de gobierno. Lis ia de 
Jórreos , postal 450. 
JOVEN empleado, ofré-
cese horas laroe, >cobia-
uor. secretario. Lista, cé-
dula 27.939. 
* —- — o , — ̂ uwa >^uuuuc> — " 
ta, desea colocación, i n - so icita administracionea-
formaran: Marqués ü r q u ! . LÍ6ta Correos, cédula 
jo, 40, bajo.. ¡moro 15,498. 
COSTURERA, sableado¡ S A C E R B O Í E g r a d ú a w | 
modista, ofrécese á domi C0!1 ^"caa práct ica, 
lecciones de primera y sa* 
ganda eJseñanza & donu-, 
cilio. Razón, Príncipe. 
prlncipaL 
CABÁLLÉRO~d€8eá ^ 
locación, por modesta qu€ 
sea. Velar de. 12, seguinK». 
izquierda. 
cilio. Econfrniica. Mora 
t ín 33, 4.» 
T R A B A J áííR A rcual, 
quier cosa por comida, jo . 
ven formal; sabe escrito-
rio. K e f e r e n c i a s - oédu. 
la 871. 
SE.SOKíTA mecanogra-
flsta. desea colocación mo-
desta. Jestta del V»ü© 21, 
principal. 
OFRKCESE señori ta H*. — L " — wrTTS 
pendienta comercio c a í C E X T R O P O P Y 
lormal, educar niñor̂  CATOLICO DE L \ í'«! 
acompañar 8eñorita3 San M'1ClJIjADA---Re/ • ? • 
Andrea. 1 duplicado cl9CO' 5-—Hay ofertas Í 
— ymao^ trabajo para los of ic ié ^ 
COCINERA c o a " 7 ^ 
mes, ofrécese. Moratía, 
cuarto. 
«u l ea t e s : oflcla es. ayun*0' 
tes, y apreudicoa^d© taP»' 
¡.cera " *'. 
/ 
